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Un şir garmond prima-dată 14 bani, a doua-tară 12 bâal 
a trcia-oară 10 bani.
T a u r i  sălbătăci ţ i .
Chipul nostru de azi ne înfăţoşează o 
•groaznică întemplare, petrecută de curend. Pe 
câmpul de lângă oraşul Villamaurique din 
provinţa Sevilla a Spaniei eşiseră într’o zi 
frumoasă cam la o sută de fetiţe de şcoală, 
pentru a gusta dulceaţa zilei de vară şi a să juca,
t Gând fetiţele să jucau mai bine numai 
ce  sg pomenesc, că între mugete şi răcnete
înfiorătoare sflnt năpustite de 8 tauri sălbă­
tăciţi, cari scăpaseră din o măierişte vecină.
Bietele fetiţe, împreună cu învăţătorii 
lor, îşi perdură capul, aşa că de scăpare nici 
vorbă nu era. Astfel taurii le călcau în pi­
cioare şi Ie aruncau cu coarnele după plac 
şi numai după ce-'şi împliniră pofla de «ju­
cărie*, se duseră mai departe.
Dintre fetiţe au fost rănite mai multe, 
unele foarte greu, aşa că 9 din ele să luptă 
cu moartea.
Chipul nostru ne arată momentul, când 
taurii sălbatici să aruncă cu furie asupra fe­
tiţelor.
Cuvinte archiereşti,
Dăm azi în estras şi al treilea cu­
vânt archieresc, al P. S. Sale episco­
pului Ioan I. Popp, prin care a fost 
dechis la Dumineca Tomei sinodul die- 
cesan dela Arad.
P. S. Sa asâmănând biserica cu o 
familie şi arătând însemnătatea vieţii 
constituţionale în biserică, continuă 
astfel:
»Este frumoasă constituţiunea noa­
stră, dar’ şi ea ca toate lucrurile în 
lume, îşi are scăderile ei provenite din 
explicarea greşită a liberalismului con­
stituţional.
«întreagă vieaţa bisericei noastre,
, dlor deputaţi, a fost şi este un lanţ de 
continuă luptă şi este grea lupta, când 
eşti avizat numai la puterile şi forţele 
tale proprii; şi mai grea este însă când 
ai se o porţi nu numai contra greutăţilor 
din afară, dar’ şi contra năcazurilor 
interne, când adecă ai să porţi lupta 
şi contra neajunsurilor zilnice, şi când 
lipsindu-ţi mijloacele pentru a preîntim- 
pina greutăţile din afară, mai ai să te 
lupţi şi contra duhului vremii, contra 
pornirilor duşmănoase, provenite din 
interesele egoistice ale unei sau altei 
fracţiuni, care pentru a-’şi ajunge res­
pective pentru-că nu şi a ajuns scopul 
nu să sfieşte a recurge la mijlocul 
răsbunării. Şi această apariţiune tristă 
acest simptom al veacului, este cu atât 
mai condamnabil, cu cât toporiştea la 
sâcurea angajată a sgudui pacea bi­
sericei, să indică a fi din pădurea 
noastră.
»In faţa unei asemenea situaţii 
ne este cu atât mai binevenită prezenţa 
dlor-voasfre cu cât văzându-Vă întruniţi 
aici în sinod eparchial; văzându mă în- 
cunjurat de domniile voastre, dlor de­
putaţi, tot atâţia fii credincioşi şi iubi­
tori de biserică şi neam; tot atâţia 
bărbaţi distinşi membri aleşi şi chiemaţi 
a promova interesele familiei noastre 
cele mari, a bisericei noastre stră­
bune şi ale instituţiunilor ei religi­
oase-morale şi culturale economice, —  
îngrijirile ni se mai resfiră, greutăţile 
ni se mai uşurează, inima să. inalţă şi
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Isteţ cum era, îi succese lui Petre se 
folosească împrejurările pentru sine. Enric 
al III-lea a trebuit se părăsească tronul polon 
pentru cel francez, şi Catarina destinase co­
roană aceasta pentru fiul seu cel mai tiner 
ducele din Alengon. Ea înţelese însemnătatea, 
ce resultâ pentru planurile sale, dacă pe tro­
nul Munteniei şedea un aliat şi dacă din ca­
pitala Tergovişte se va desvolta o putere 
prietinească. Ea puse la Constantinopol toate 
în mişcare, ca se câştige pe Sultanul pentru 
junele ei amic. Asemenea se urmau cu sîr- 
guinţă pertractările cu Veneţia şi cu papa 
Sixt al V-lea, pentru ca se ajungă Petre Cer­
cel pe tronul tătâne-so. Epistolele mergeau 
şi veniau: şi unele din Ele s’au păstrat 
până azi.
cugetul ni-să ridică peste sfera ocupa- 
ţiunilor şi greutăţilor zilnice, pentru-că 
întrunirea D-voastre ne dă ocasiunea a 
da socoteala d e s p r e  cum am chivernisit 
talanţi, a căror administrare şi îngrijire 
ni-s’a concrezutj şi avem ocasiunea a 
Vă arăta şi greutăţile şi pedecile, cari 
ni-se pun în calea progresului dorit.
După aceste salutând pe deputaţi, 
archsereul atinge unele chestii diece- 
sane, cari aveau a fi desbâtute in si­
nod, între altele afacerea de mult cu­
noscută a înfiinţării de nouă episcopii, 
cu privire la care a zis următoarele:
Nu voesc să preocup vederile Ve­
neratului Sinod în chestiunea împăr- 
ţirei fondurilor spre scopul înfiinţării 
episcopiilor noui în Timişoara şi Oradea- 
mare, dar’ nici nu pot întrelăsâ să 
atrag atenţiunea Ven. Sinod la rapor­
tul special ce să prezintă în acest merit 
ca răspuns la însărcinarea din conclu­
sul sinodal Nr. 88/904, prin care ra­
port se espune starea în care rămânea 
diecesa Aradului după dismembrarea 
părţilor bihorene şi bănăţene, şi din 
care raport se poate convinge ori şi 
cine, că neajunsurile noastre materiale 
sftnt pedeca principală la realisarea do­
rinţelor şi aspiraţiunilor noastre«.
In fine amintind de proiectul de 
reformă al învăţământului în şcoalele 
poporale, care —  a zis P. S; Sa —  
a sgudit liniştea sufletească a tuturor 
credincioşilor noştri conştii de dreptu­
rile şi datorinţele lor ca bisericani şi 
cetăţeni; declară sesiunea sinodală de 
deschisă.
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M onarcliu l nostru  ş l  rege le  
Rom âniei. Din Bucureşti să vesteşte, 
că regele Carol al României va merge şi în 
vara aceasta la scaldele din Gastein şi cu 
acest prilej va face visită monarchului nostru 
în Ischl, care va petrece o parte a verii acolo.
Rom ânia şl Italia . In conflictul 
dintre România şi Turcia, care încă nu e is­
prăvit, Italia a dat mare sprigin României.
In camera italiană a vorbit pentru Ro­
mânia deputaţii Fusinato şi Galii.
Din partea României s’a esprdat dela 
cameră drept mulţumită următoarea telegramă:
La anul 1581 îşi luă Petre Cercel adio 
dela înalta sa protectoare, cu inima plină de 
curagiu şi de veselă speranţă. Enric al III-lea 
îi dădu pe secretarul său propriu Berthier şi epi­
stolă cătră dogele; şi însoţit de mulţi nobili ti­
neri francezi Petre porni la călătorie spre Veneţia.
Strălucită în deplinul puterilor şi avuţiei 
sale se întindea cetatea lagunelor înaintea ochi­
lor săi fermecaţi. O primire adevărat regească 
înălţă farmecul acestei lumi neobicînuite,. şi 
inima lui bătea tare, când întră în portul, 
unde lâlfăia flamura pe fiecare catarg, coră­
biile bogate în aur îl salutau şi dogele îl în- 
timpină cu o prevenire distinsă. Se fi venit 
ori-cât desfăţat din Paris, Veneţia trebuia 
să-’ţi impună într’un chip de tot nou. Petre 
simţia bine, că aci dă de un aliat cu mult 
mai tare, ca Francia ; căci Veneţia stăpânea 
deopotrivă Orientul ca şi Apusul şi a fost 
totdeauna în conexiuni vii cu Moldova şi 
Muntenia. Aci îl surprinse şi învoirea Sulta­
nului pentru ocuparea tronului şi el pleca cu 
faţa veselă dela Veneţia la Constantinopol. 
Pe lângă junii francezi să mai alătură o ceată
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»Exprimăm cordiale sentimente de mul­
ţumire deputatului Roberto Galii, subsecreta­
rului de stat Fusinato şl întregei camere a su~ 
rorei noastre Italia, precum şi guvernului ita­
lian, pentru spriginul ce dau dreptei cause a 
nati'unei rom âne din Macedonia. Rugăm sg 
fiti interpretul Românilor recunoscători cătră 
fraţii italieni*.
D i n  L u m e .
D in  Macedonia.
In Macedonia în timpul din urmă s’au sporit 
bandele greceşti. Unele numără şi câte 300 
de membri şi capătă ajutor din Grecia. Pu­
terile voiesc a adresa o notă guvernului grec, 
protestând contra ajutorului, ce să dă din 
Grecia bandelor.
Zilele trecute trupele turceşti au dat de 
o astfel de bandă lângă dealul Sivadis. După
o luptă înverşunată o parte din bandă a fost 
prinsă, ear’ restul s’a refugiat în mănăstirea 
Anastiu, pe care Turcii au împresurat-o.
Hotărîri sinodale.
înşirând azi principalele hotărîri ale 
sinoadelor, cu numărul de azi încheiăm 
raportul despre sinoadele din anul acesta.
Sinodul archidiecesan, la d abaterea 
asupra raportului şcolar, a enunţat, că 
să alătură şi aproabă paşii făcuţi de 
Escelenţia Sa şi de episcopatul întreg, 
faţă de proiectul şcolar al ministrului 
Berzeviczy.
*
în ce priveşte şcoalele poporale, 
sinodul însărcinează consistorul, s i  stăruc 
pentru a  se z id i şcoaie noui corespunzi- 
ioare în comunele, în cari pân ă acum nn 
sunt, se stărue peutru-ca la  fie-care şcoală  
se fie  ş i  grădină şcolară, care se se  şi 
cultive din partea  înveţătoriului% cum 
şi bibliotecă şcolară, stăruind prin orga­
nele parochiale, ca aceste biblioteci să 
şi fie cetite din partea tinerimii
*
Regulamentul seminarial să lasă în 
vigoare, pănă la proiectata organisare 
de nou a teologiei.
*
Sinodul încuviinţează măsurile, ce 
voieşte să le ia consistorul pentru regu-
de Italieni şi astfel eşiră ei la largul mării, 
preamărind şi binecuvântând cetatea dogelor 
şi petrecându-’şi în toate chipurile pe bord, 
pentru de a însenina fruntea serioasă ajunelut 
principe. V a fi lost frumoasă călătoria in 
jurul ţărmurilor greceşti, prin Archipelag, 
tot în aceea strălucire a soarelui, care numai ut 
orient să vede pe corabie acel amestec pistriţ de 
vestminte româneşti, franceze şi Italiene, ear la 
mijloc între ei, stăpânind asupra întregului, ca­
pul ales genial al junelui domn, cu planurile lut 
mari de a-’şi apropia ţara cătră înalta cultură, ce 
umplea lumea pe atunci. Sufletul Iui era încă plitt 
de operele de artă, ce văzuse, de edificiile, de crea- 
ţiunile de tot soiul cari umpleau toate ţările-
In jurul lui stăteau, şedeau zăceau ti­
nerii şi glumeau, beau, jucau în cuiburi rîdeat 
cântau cu ghitară şi mandolină şi vorbiau de. 
femeile frumoase ale Valahiei, punându-şi de 
gând să se amoreseze îndată în ele. Rar va 
fi mers vre-o corabie încărcată cu atâta răs- 
făţare şi voie bună pe această cale, care
• este în sine încântătoare, chiar şi dacă o face 
omul singur şi supărat,
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larea posiţiei tipografilor şi muncitorilor 
din tipografia archidiecesană (crearea 
unui fond de pensiune etc.)
*
Seminarul avea o dotaţie de 2000 cor. 
din partea statului, care acum ii s’a 
detras. Sinodul Însărcinează consistorul, 
a face paşii de lipsă la guvern, pentru 
a să da earăş aceasta sumă.
*
Să hotâreşte Intemeiarea unui nou 
protopopiat în Geoagiu, cu scaunul în 
Geoagiu- suseni. Noul protopopiat îl 
vor forma parochiile aparţinătoare trac- 
tului Orâştiei, care su b  t preste Murăş şi 
câteva aparţinătoare acum tractului Devei. 
*
Se hotăreşte, ca în conferenţele 
Invăţătoreşti să şe dea învăţătorilor Îndru­
mări asupra compunerei conspectelor de­
spre copii obligaţi a cerceta şcoala, menite 
pentru oficiul de statistică.
.*
Sinodul hotăreşţe mai departe, ca 
să se esecute hotărîrea sinodală din 
1904 pentru reînfiinţarea »Foaiei peda­
gogice*, ear pănă la înfiinţarea foaiei 
temele mai bune, cetite în conferenţele 
invăţătoreşti să se tipărească în broşuri 
anume pentru popor.
*
ln  sinodul din Arad\ s’a încins o 
irie discuţie asupra restanţelor de socoteli 
din unele protopopiate (Hâlmagiu şi 
Timişoara), din causă, că din mai multe 
parochii n’au întrat socoteli. S ’a propus, 
ca preoţii, cari nu presentează în regulă so- 
coţile, să fie traşi în cercetare disciplinară. 
*
Să constată pe basă de date, că 
fondurile diecesei sunt în creştere, ceea ce 
să datoreşte în locul întâiu P. S. Sale 
Episcopului. Sinodul votează mulţumită 
protocolară Episcopului şi Consistorului. 
*
La desbaterea asupra raportului 
şcolar, sinodul îndrumă consistorul să 
facă cercetare intensivă pentru sanarea 
neajunsurilor şi defectelor dela şcoalele 
diecesei.
*
Pentru internatul gr.-or. din Beiuş, 
care luptă cu mari greutăţi, sinodul 
votează un ajutor.
*
Petre Cercel şi-a mai adus aminte ades 
de călătoria aceea, care â fost culmea vieţii 
sale. Ştia el prea bine că se reîntoarce la 
luptă şi năcazuri; şi îşi zicea, că ar fi putut 
să dee tronului bună pace, dacă-i era de li­
niştea sa proprie. Dar* ţara căzuse în mâ- 
nile groaznicului Mihnea, ale cârui grozăvii 
formează sujetul multor balade, şi Petre ţinea 
că  trebue să-’şi jertfească talentele patriei sale 
pentru de â o mântui întru cât să putea de 
sfâşieri. Prezentarea Iui a plăcut şi la Con- 
stantinopol, deşi aci nu să punea nici un preţ 
pe arte şi ştiinţe, cultură şi talent. A petre­
cut puţin aci. Abia că ’i-s'a dat firmanul Sul­
tanului, s'a şi îmbarcat şi o luă spre casă cu 
scita sa strălucită. Dar’ ori cât de festivă a 
sî fost întrarea Iui la Târgovişte, cu sunet de 
clopote şi podoabă de stindarde, ori-cât îl şi 
admira poporul pe armăsarul Iui minunat, 
ori-cât erau de încântaţi Francezii şi Italienii 
de capitala Iui şi de frumosul lui castel de 
pe (jeaj) __ el era totuşi cu mult prea cu­
minte si umblat în lume, decât să nu simţă 
îndată,’ că tronul lui este dela început submi-
Cu privire la Intemeiarea celor 
două episcopii nouă (în Orade şi Ti­
mişoara), sinodul, deşi aprobă în prin­
cipiu înfiinţarea lor, declară, că cele 2 
episcopii deocamdată nu se pot înfiinţa 
pentru-că prin arondarea nouă şi prin 
împărţirea averilor diecesane, s’ar creeâ 
o stare de tot slabă pentru toate 3 
diecesele.
*
Sinodul din Caransebeş între altele 
s’a îngrijit în deosebi de şcoale, însăr­
cinând consistorul a face în viitor un 
raport mai fidel despre activitatea în­





O mică întrerupere, causată prin între- 
venirea sfintelor Paşti, ne-a lipsit de cores­
pondenţa săptămânală, începută în această 
gazetă, menită de a duce l u m i n ă  şi că l­
dură în coliba ţăranului român. Popasurile 
sufletului sânt tocmai aşa de necesare pentru 
recrearea lui şi aducerea de nouă forţe sufle­
teşti, ca şi popasurile călătorului în drumul 
ce merge.
Dar’ să reintrăm în ogaşa, ce ne-am de­
semnat !
De astă-dată să ne întreţinem puţin 
asupra făţărniciei şi a făţarnicilor. Veche este 
această boală socială, asupra căreia a ţinut 
să aţântească şi Mântuitorul lumii Christos, 
când a zis: »Vai voue Cărturarilor şi Fari­
seilor, că străcoraţi ţînţaml şi înghiţiţi că­
mila*. Cum să arată această boală în vieaţa 
poporului ? Vine la tine un vecin ori om din 
sat şi să pune la vorbă. Din una din două 
şi începe a te încărca cu laude, ba că eşti om 
harnic, ba că eşti om fain, ba că nu eşti ca 
alţi clevetitori, că om în satul ăsta nu este 
ca tine şi încă mai mult nu găseşti în întreg 
ţinutul şi alte multe de soiul ăstora. Iţi ame­
ţeşte capul şi ţi-’l suceşte, de crezi, că el îţi 
este cel mai bun prietin. Aşa convingere a 
stîmit în mintea şi inima ta. Dar’ nu apucă 
a trece bine pragul casei şi a porţii tale şi 
eată, cum altcum glăsueşte limba sa. Mer­
gând spre casă dă de un alt pretin al lui, 
care ţie îţi este un răuvoitor şi începe a te 
huli, că ai fi un om de nimica, un om rău, 
un puturos, o gură slabă şi mai câte toate.
Să întâlnesc două vecine şi una începe 
a povesti despre alta, cum obiceiul este la 
femei. Câte nu mai ştie să spună despre ea, 
că e leneşe, că doarme până la ameazi, că 
nu-’şi grijeşte copii, că îşi dă ouăle şi puii 
pe rachiu,’ că e o femee slabă, care ştie 
numai să se îmbrace frumos, eară în casa ei 
este, ca şi într’o cocină. A doua zi să întâl­
neşte cu iemeea, care o a hulit eri aşa de 
grozav şi începe a © lăuda, de o ridică până 
! în ceriu, ear’ pe cea de eri o grămădeşte cu 
tot felul de vorbe de ocară şi batjocură, încât 
te miri că nu o loveşte un trăsnet venit de sus.
.■ Atare bărbat şi astfel de femei sânt 
făţămici, ear’ fapta lor e o făţărnicie de spe­
cia cea mai inferioară.
Ce fac făţarnicii? Ei una gîndescşi alta 
grăesc. Ei una simţesc şi alta povestesc. Ei 
sânt cu două feţe. Ei sânt amăgitori. W- 
sânt linguşitori. Ei sânt primejdioşi. Ei sânt 
lupi în piele de miel. Ei sânt duchurele în 
mijlocul poporului, căci înveninează sufletele 
acestuia. Ei merită dispreţul şi despectul
nostru. De aceste fiinţe necurate bîşbăe în­
treaga noastră viaţă începând cum să zice 
»dela opincă până Ia Vlădică* începând dela 
straturile cele mai jos şi urcându-ne până în 
straturile cele mai înalte. Toată viaţa noastră 
ţărănească şi domnească o străbat aceste hiene 
spurcate, cari au produs şi produc atâta amă­
răciune şi atâta turburare în vieaţa noastră 
românească. De ei nu sânt cruţate cele mai 
scumpe instituţii ale noastre. De ei nu e cru­
ţat un singur om cinstit şi vrednic. De ei 
nu te poţi feri nici ziua nici noaptea. In 
cătrău dai îţi iese în cale şi aruncă spini şi 
polomidă în drumul tău. Dai căci asta e 
hrana lori Asia e meritul lori Asta e scara 
pe care să urcă de multeo-ri la înalte digni- 
tăţi I Arătaţi-’i pe aceşti stricători de suflete 
cu degetul, ca să vedem odată curăţit ognrul 
nostru de aceste burueni otrăvitoare. Lucraţi 
după putinţă să vedem viaţa românească li­
beră de atari stîrpituri l Căci ei sânt factor» 
distrugători a tot ce tinde spre progres, a to* 
ce vrea binele neamului. Ei sânt omidele cari 
găuresc frunzele copacului românesc şi cearcă 
a-’i suge măduva şi a-’i răpi puterea de vieaţă 
numai ca ei să se imbuibe şi să se mândrească 
cu titluri şi onoruri, cari orbesc, cuceresc şi 
cutropesc marea mulţime. Cei ce au ochii 
de văzut să vadă şi urechi de auzit să audă 1
Dr. Petru Span.
Două perdsri însemnate.
Mediaş, în Maiu 1905.
De-odată cu primăvaia, am avut 
noi medeşenii două momente însăm- 
nate. Unul ă fost acela, când în 1 
Maiu d. a. âm petrecut la celea vecx- 
nice pe vice-protopopul onorar în pen­
siune Petru Brad, şi al doilea a fost 
acela, în care ne-am luat. ultimul adio
- dela talentatul inginer de comasare Ilie 
Dopp, a cărui înmormântare s’a să­
vârşit prea de timpuriu, Marţi în 16 
Maiu a. c. la două ore p. m.
Petru Brad a fost fiul Orlatului.
In urma cumpănitei sale vieţi a ajuns N 
la celea mai adânci bătrâneţe, căci 
avea 85 ani de vieaţă, din care 51 au 
fost destinaţi sf. preoţii. Repausatul 
era încă unul din generaţiunea bă­
trână, care cu sfinţenie ţinea la celea 
mai vechi întâmplări istorice. Cu câtă 
fală ne spunea în oarele liniştite şi cu 
ce surîs vesel ne înşira întâmplări din 
anul 48! In acel an de multe-ori aler­
gase dânsul ca ştafetă dela Sibiiu în 
Munţii-Apuseni şi înapoi. Parcă-’l văd, 
când cu ochii plini de lacrimi îmi 
spunea că din cei vechi singur el şi tri­
bunul Sever mai trăiesc. »Dar' muri- 
voiu şi eu, căci rostul lumii e moar­
tea*, şi a murit.
înmormântarea sa a fost impo- 
santă. Rar ni se dă nouă medeşenilor 
prilegiul să ducem la mormânt un ră­
posat atât de iubit. Era chiar a doua 
zi din sf. sărbători ale învierii Dom­
nului şi era atâta lume şi o jale atât 
de mare încât nu se poate spune. 
Prohodul s’a fâcut de cătră mai mulţi 
preoţi şi învăţători, ear’ predica oca­
sională, tare frumos a fost disertată de 
părintele protopop din Sibiiu Nicolae 
Togan. Admirabil şi demn a mai vor­
bit în sfânta biserică şi în numele or- 
lăţenilor învăţătorilor Leon Maior, care 
a stors lacrimi din ochii tuturor celor 
de faţă. Plângeam noi, dar’ plângeau
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şi orlăţenii, care erau frumos repre- 
sentaţi prin o deputaţiune de bărbaţi 
şi femei, toţi oamenii chipeşi, bine 
desvoltaţi şi cari prin modul demn. de 
presentare au impus tuturor străinilor. 
Mult mai mare era însă jalea, când cu 
ochii plini de lacrimi poporul din Orlat 
’şi a l u a t  adio pentru veci dela păstorul: 
lui sufletesc jprin cântarea bisericească: 
•Prea sfântă născătoare de Dumnezeu 
în vremea vieţii mele nu mă lăsa pe 
mine. Ajutorului omenesc nu mă în­
credinţa, ci singură raă apără şi mă 
mântueşte». La mormânt earăşi bine 
a vorbit, din îndemn personal şi în nu 
mele namăroaselor rudenii ale. defunc­
tului, învăţătorul pensionat Romul Simu. 
S ’a mai cântat de orlăţeni: * In veci 
amintirea lui« de trei-ori şi ne am des­
părţit cu celea mai dureroase senti­
mente sufleteşti...
*
N’a trecut multă vreme şi clopo­
tele jalnice răsunau în tot oraşul. O 
veste tristă şi aproape de necrezut: 
inginerul Ilie Dopp — a m urit!.. Cine 
’şi ar fi închipuit ca un om de talia 
defunctului, care abia număra 43 ani 
din vieaţa sa şi 10 din fericita lui că­
sătorie să ne lase aşa curând !?...
Şi stam în faţa cosciugului plini 
de întristare, căci cel ce îşi durmea 
somnul de veci nu era om de rând, 
el a fost un bărbat de caracter în toată 
puterea cuvântului, foarte constant în 
credinţele sale şi urmăria deschis şi 
franc, ţâlurile ce naţiunea ’şi-a defipt, 
căci acelea erau însăşi ţâlurile vitţii 
sale; mai avei decedatul încă şi con- 
stienţa adevărului, a binelui şi a dato­
riei şi era pururea neabătut dela făp­
tuirea lor. Zi de vară şi de iarnă, 
din ră văr satul zorilor până noaptea 
târziu, inginerul Dopp, lucra la masa 
sa de brad, căci era om foarte harnic 
şi o cereau aceasta interesele fanvliei 
sale. Doamne, cum e omul ? — Mun­
ceşte ca un rob, căci munca e vieaţa, 
ear’ la moarte baş de să gândeşte la 
aceea despre care să zice, că : cerşi- 
torul şi bogatul, plugarul sau împăratul, 
faţă de ea una sftnt, pe toţi îi duce în 
morment. — Curat vorba cântecului;
Să trudeşte omu ’n lume 
Dup' avere, după nume 
Şi ’n sfîrşit ce dobândeşte 
Dacă atât se osteneşte?
Un sicriu de brad uscat 
Şi-o pânză de in tot spart 
Şi mormântul de trei coţi 
Astai averea la toţi
Serviciul funebru s’a făcut în sfta 
biserică gr. cath. din Mediaş, cu cea 
mai mare părere de rău a celor par­
ticipanţi şi a oraşului întreg, căci nu 
este om, care să nu deplângă timpuria 
sa perdere din vieată. Iţi era mai mare 
jelea, când lângă sicriul răposatului vedeai 
doi orfani, o fetiţă şi un băiat tare 
drăgălaşi şi mititei, cari prin lăcrămile 
lo r  constatau că tatăl lor e mort.
Cuvânt ocasional a fost rostit de 
părintele protopop din loc Ioan Mol­
dovan. Din el s’a văzut că inginerul 
Dopp în toată viaţa a fost om la înăl­
ţimea cuvântului. La şcoală era între 
cei dintâiu, ear’ esamenul de inginer 
l'a depus cu succes strălucit. De câte- 
ori era In frunte cu obolul său. Nici 
de literatură n’a fost străin, căci prin
anul 1894 îl vedem In şirul unui grup 
deţineri şi în jurul »Tribunei«, contri­
buind cu sum e însămnate de bani pentru 
cele mai bune monografii din comitatul 
Sibiiu. Cel mai bun serviciu însă, ca 
specialist, ce a făcut poporului român 
■ a fost acela, că pe spesele sale a scos 
de sub tipar opul de mare valoare:
»Comasările«, îndreptar practic în afa­
ceri de ale comasării cu ştricta obser­
v a re  a legilcr şi ordinaţiunilor Ministe­
riale mai noue — Singură şi numai aceasta 
carte , îi va eternisa numele pentru 
toate timpurile.
Corul învăţătorilor a cântat apoi 
destul de drăgălaş şi acest vers funebral:
Eu inc’am fost ca tine 
Ce cald acest mormânt 
Şi tu vei fi ca mine 
Ţărână şi pământ.
Mărirea lumii ’n.toate 
înceată întrun momânt 
Rămâne după moarte
O peatră la monnânt.
In patria cerească 
Egală pentru toţi 
Nu cumperi cu viaţa 
Pământul de trei coţi.
Egala îndreptăţire 
Ce ’n lume n’o aflăm 
Se afl’ aci in groapă 
In care toţi intrăm "
Aşa este vieaţa 
Aicea pe pământ 
Ca roaua dimineaţa 
Ce-o usc’ un rece vânţ
La mormânt a vorbit foarte fru­
mos Domnul Dionisiu Roman.
Astfel a fost şi aceasta înmormân­
tare. Vrednică de numels aceluia pe 
care l’am astupat cu pământ. Inchis’am pe 
veci mormintele / viceprotopopului Petru 
Brad şi inginerului Ilie Dopp, cu ini­
mile pline de durere şi de înstristare, 
dar’ cu convicţiunea că rodnică a fost 
activitatea lor; că faptele la cari au 
luat parte atât de plină, vor fi şi ele 
purtătoare de roade în viitor.
Să ne purificăm deci inimile, să 
ne întărim sufletele, să ne oţălim voin­
ţele 1 Cu acest stindard vom avea şi 
noi isbândă şi numai aşa vorn străbate 
negura întunecoasă ce ne încunjură. 
«înainte deci pentru a apăra şi a în­
tări libertăţile noastre, naţionalitatea 
noastră!« Şi pe cei morţi. » Dumnezeu 
se-’i  ierte« /
Târnăveanul.
Petrecerea poporală din Haşag.
A treia zi de si. Paşti adecă în 2-1. c. 
s’a ţinut în Haşag ântâia petrecere poporală 
împreunată cu producţiunea declamatorica a 
elevilor şi a câtorva tineri.
Programul a avut 10 puncte. Bucăţile 
declamatorice au fost poesii,. dialoguri şi 
trialoguri; ioarte potrivite şi iustructive pentru 
popor; tractau despre lux, lene, făloşie, bună 
înţelegere şi altele. Toate au lost esecutate 
toarte bine. Neşte elevi, cari ţi-se păreau că 
abia pot vorbi, păşesc în faţa publicului cu 
cea mai mare siguranţă, fără cea mai mică 
confusiune fac gesturi, spun glume, rid, vor­
besc serios, şi toate aceste au fost făcute la 
timpul cel mai potrivit.
Trialogul »Despre lene«, a făcut o im- 
presiune din cale afară bună. Maria Mărie, 
Mărie Ioan Mărie şi Mărie Aron Costea au
desvălit o destoinicie, care mă punea pe 
gânduri şi îmi ziceam: câte talente zac -fi*.* 
sinul poporului nostru fără ca noi să avem. 
batăr idee ce talentat e poporul nostru.
Tinărul Ioan Mărie a declamat foarte 
reuşit poesia lui G. Coşbuc »Noi avem pă­
mânt*.
Mult haz a causat poesia — dialog 
» Ţiganul la târg*, predată de I. Oltean şi N„ 
Dregiciu.
Corul elevilor şi a tinerilor a esecutat 
mai multe composiţii musicale, dovedind 
destoinicie vrednică de laudă;
Laudă să cuvine în locul ântâiu învăţă­
torului Ioan Oltean, care a instruat atât de 
bine pe diletanţi, apoi preoţilor ioan Dordea 
şi Nic. Pop, care au luminat acest popor şi 
’l-au făcut a înţelege ce e şcoala şi dragostea, 
de neam şi ţeară. Dlui Blotor, care a edi­
ficat şcoala —  o şcoala că şi care nu să afli 
în comunele vecine —  aşa zicând aproape 
singur şi mai din al său? Poporului care ci* 
trup cu suflet s’a lipit de aceşti conducători, 
convins fiind că denşii numai binele lui il 
voesc.
In pausă Dl preot I. Dordea. mulţămind 
străinilor cari au luat parte la aceasta întâie 
producţiune şi petrecere, desvăleşte causa 
bravului popor din loc, constatand că aceasta 
este de a se mulţumi Dlui Ioan Blotor, care 
predă o parte prin jertfa ce o aduce zilnic 
pre altarul naţiunei noastre acolo unde este 
trebuinţă şi când este lipsă, ear’ pe de altă 
parte prin aruncarea în cumpănă ă marei 
sale autorităţi, ce ’şi-a câştigat-o ani de-a 
rândul prîn muncă grea şi cinste dreaptă 
înaintea poporului din Haşag, ’şi-a ridicat în 
inima tuturor Românilor, dar’ mai ales a acelor 
din loc, icoana neştearsă, pe care nu o va 
potea şterge trecerea timpurilor, căci pururea va 
străluci, până-când pe acestea plaiuri va ră­
suna dulcele graiu a dragei noastre limbi şi 
mândra noastră doină. Toţi am fost de un 
gând cu dl Dordea, când a rugat be bunul. 
D-zeu să lungească viaţa Dlui Blotor şi a dem­
nei sale soţii. In 'numele oaspeţilor a  
vorbit bravul preot din Şoroştin, Dl Maior 
mulţămind Haşaganilor pentru primirea ospi- 
tală şi pentru orele plăcute ce ne-au procurat 
îndemnând poporul să ţină la aceşti condu­
cători demni, căci atunci nimic nu va putea 
sta în calea ajungerei sfintelor noastre ideale 
naţionale. Dl preot Nic. Pop accentuază buna 
înţelegere ce este între Haşagani ne făcându-se 
nici o deosebire între gr.-cath. şi gr.-or. căci 
cea mai mare idee şi gândul cel mai drag 
este: Români sfintem cu toţii.
Subscrisul am atras atenţiunea poporului 
asupra cuvintelor poeţilor Văcăreşti:
«Uniţi Românilor lucraţi 
Virtuţi şi fapte bune*
Ş‘
«Urmaşilor noştri. . .
Se lăsim moştenrie 
Creşterea limb ei româneşti 
Si-a neamului mărire*.
Resultatul moral al petrecerei şi produc­
ţiunei a fost la culme. Poporul s’a convin© 
că inteligenţa sa îl iubeşte şi cu drag îşi pe­
trece în. mijlocul lui.
De încheiere amintesc un gând ce ro& 
tot frământă: e mai mare fală pentru Hăşă- 
gani că au astfel de conducători sau pentra 
aceştia că au un popor atât de jertfitor? Nti 
ştiu, dar’ la toată întâmplarea e o mare fe­
ricire şi pentru unii şi pentru alţii. Acesta © 
un gând drag, nespus de drag. . .
loai BăltarI*»
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Facerea fenului.
Anul trecut prin seceta sa înde­
lungată a făcut mare daună In roada 
fânului, aşa că o lipsă mare şi ob­
ştească de fân nu s'a mai simţit de 
multă vreme. Aceasta lipsă s’a simţit pe 
cele mai multe locuri, cu deosebire 
cătră primăvară, a mai inăsprit’o şi 
iearna îndelungată, care cu puţină în­
trerupere, a ţinut într’una dela Sân- 
Mihaiu, până mai la Sân-Georgiu.
Primăvara anului acestuia s’a ară­
tat mai priincioasă creşterei ierburilor 
de tot felul, ca cea din anul trecut. 
Umezala, care ln parte a lipsit anul 
trecut, anul aceBta a fost destul de 
Îmbelşugată. Preste iearnă adecă, pă­
mântul a fost acoperit pe cele mai 
multe locuri, cu un strat destul de 
gros de zăpadă, ear' pe primăvară au 
fost ploi îmbelşugate. Astfel roada fâ­
nului din anul acesta ni* se înfăţişează 
destul de îmbucurătoare. Numai de ar 
fiUerită de dauna elementelor naturale 
şi^de ar umbla un timp frumos, când 
se Ira stringe roada aceluia.
!ka facerea fânului două lucruri 
sftnt de)nai mare însemnătate şi anume: 
timpul \ând trebue se cosim şi modul 
cum trebue să uscăm fenul sau mai 
bine zis iearba cosită. Ce priveşte 
timpul cositului, trebue să ne însem­
năm aceea recerinţă, că adecă iearba 
să o cosim numai atunci, când aceea e 
pe deplin crescută, căci dacă o cosim 
prea de timpuriu, atunci fânul de re­
gulă prea scade şi rămâne numai 
foarte puţin. Iarba se poate cosi atunci, 
când e destul de deasă şi mare, când 
ierburile, cari înfloresc îşi arată flo­
ricelele lor, ear5 cele spicoase încep 
a-’şi arăta sămânţa lor la spice.
In grădini, pe lunci şi la şesuri 
se coseşte de regulă „când iarba e în 
deplină floare", cum se mai zice, ear’ 
pe dealuri şi mur ţi se coseşte ceva 
ţnai târziu, fiindcă pe acolo iarba 
creşte mai încet şi să face cu totul 
altă iaibă ca pe şesuri. Iarba mai tre-
V  ESELIA.
— Foiţa glumeaţă a » F o i i  P op oru lu i» . —
irisul Ţiganului-
— Anecdotă —
Un Ţigan ca toţi Ţiganii 
Ştii dălbuţ ca africanii 
Ca ochi negrii, părul creţ 
Bnn de gură, târgoveţ,
Căci era vezi negustor 
Chiar de linguri vânzător.
Ba de fuse, de lopeţi 
Şi-altă marfa de ăst preţ.
Vezi-’l colo stând pe gând 
In bordeiu, ca omul când 
Vrea sS facă un plan mare...
Sus de-odată el trăsare.. .
—  Dictai iacă, c’am aflat 
„Planul bun şi minunat.. .
„Colo ’n luncă la jilip 
„Armăsar, ba ehiar parip ■
„îmi găsesc, numai s6 vreau
buie cosită în deplină floare şi pentru 
aceea, că apucând să se prea desvoalte 
şi coacă sămânţa el, toată materia nu- 
tritoare din fir şi frunze se contrage 
în aceea şi astfel paiul rămâne de tot 
săc şi fără de nici o vlagă în el.
Dacă nu cosim iarba la timpul 
ei, atunci sămânţa ei să prea coace, 
firul îmbătrâneşte şi se scutură mai 
toate frunzele de pe el, aşa că acela 
rămăne mai de tot golaş. Asemenea 
fânul apoi nu are un preţ mai mare 
pentru nutrirea vitelor, decât paiele 
unor sămănături. Tot aşa se întâmplă 
şi dacă cosim iarba pe un timp schim- 
băcios sau ploios. Apa de ploaie spală 
adecă materiile nutritoare şi o parte a 
frunzelor de pe cotoare, o parte din 
acelea frunze se mai scutură şi prin 
deasa întindere şi stringere a fânului, 
pe lângă acestea fânul ploat se mai şi 
înegreşte şi mucezeşte, dacă nu se 
poate usca la timp, aşa câ apoi un 
astfel de fân, de cele mai multe-ori e 
mai rău la nutrire şi decât paiele de 
rând.
Aşa stând lucrul este prea firesc, 
ca totdeauna când cosim se pândim după 
un timp frumos. Prorocii de vremuri 
şi călindare, au constatat în privinţa 
aceasta, că un timp mai frumos şi 
uscat urmează de regulă în al treilea 
pătrar al lunei, când adecă aceasta e 
în scădere. Timpul acesta ar fi bine 
să şi-’l însemneze şi economii noştri,, 
ta  in cas de lipsă să se poată folosi 
de el.
Cositul ierbii se poate face cu coasa 
şi cu maşina de cosit. Cositul cu coasa 
se poate face peste tot locul. Mai uşor 
şi mai cu spor se poate face şi cu aceasta 
pe locuri aşezate şi unde iarba nu e 
prea încurcată şi căzută. Pe asemenea 
locuri apoi un cosaş harnic cu o coasă 
bună poate se cosască pe zi, câte două 
cară mari de fân.
Cu maşina de cosit însă nu se 
poate cosi peste tot locul, ci numai pe 
locurile bine aşezate, pe unde adecă 
nu sânt ridicături, gropi sau muşinoaie. 
Cu maşina de cosit se cosesc de regulă 
ierburile sămânate cum sânt: trifoiul, 
luţerna, măzărichea ş. a. Ierburile nesă- 
mânate însă nu se prea pot bine cosi,
„SS mS duc si se mi-’l iau 
„Ştii colea pe la ’nsărate 
„Când bS schimba ziua ’n noapte.. 
„Dicta ’mi scap bietele spate 
„De-al poverilor cărate"...
Şi cum spune aşa şi face.
SS apucă ’n bună pace 
Şi colea pe la ’nserat 
late — dute la furat.
Şi s& duce ’ncetinel
Pân’ ce hop — că dă de el.
—  Vezi-’l — iată-1 —  uite-1 zeu! 
„O drăguţ căluţul meu!. . .
„Dară tu aici eraşi?.. .
„Scumpul meu de paripaş! . . .
„Hai cu tetea, vin’ la noi...
__ SS-’ţi dea tetea fen, trifoi
„Vino z£u, vin fără păs 
„Că-’ţi dă tetea şi ovSs“. ..
Şi mi-’l prinde şi nu-’l lasă 
Pân ce nu-’l duce acasă.
Ear’ în ziua următoare 
Când arată mândrul soare
de oare-ce nu sftnt aşa crude şi aBtfel 
rămân prea multe fire după coasă netă­
iate. Cositul cu maşina se deprinde mai 
cu seamă ln economiile cele mari. In 
economiile cele mici însă acela nu se 
plăteşte, de oare-ce se vine prea scump.
După ce s'a cosit iarba, se începe 
uscatul fănului. Mai ântâiu se în- 
întind brazdele sau pologii, apoi pe la 
ameazi se întorc şi cătră seară se adună 
fânul în nişte căpicioare mai mici. Dacă 
voim se facem un fâo verde frumos, 
atunci nu-’l lăsăm, ca se-'l ajungă roua 
de loc, ci tot ce se coseşte pănă la 
ameazi, se întoarce, ear’ pe seară se 
stringe, pentru a se întinde de nou în 
ziua următoare.
La uscatul trifoiului, lucrul merge 
ceva mai greu, de oare-ce cum sânt 
firele lui ceva mai groase şi pline de 
must, se uscă mai anevoie, ca celalalt 
fân. De aceea se mai lasă el câte o 
zi doauă ln brazde, apoi se întoarce şi 
pe unde se folosesc caprele de lemn se 
întinde pe acelea, pănă când se uscă bine, 
ear’ unde nu sânt de acelea, se uscă 
tot pe pământ, ca şi celalalt fân. Strîn- 
sul trifoiul uscat trebue să se facă tot­
deuna dimineaţa sau seara, căci de nu 
se scutură mai toate frunzele <Je pe 
firele lui. De altcum atât fânul de trifoiu, 
cât şi cel de luţernă, fiindcă în stare 
uscată e prea cotoros, se întrebuinţează 
mai mult ca nutreţ verde.
După-ce fânul s'a strîns în -ziua 
primă în modul mai sus arătat, a doua 
zi se intinde de .^'v.siupă-ce s’a ridicat 
soarele şi s'a dus roua de pe fânaţ. 
Peste zi se întoarce apoi de mai mtiite- 
ori, ear’ seara se stringe de cele mai 
multe-ori uscat gata. Când nu s’ar 
putea stringe nici a doua zi deplin 
uscat, se mai întinde şi în ziua urmă­
toare, pănă când adecă vedem că e 
destul de uscat.
Fânul este pe deplin uscat atunci, 
când strins în căpiţe nu se mai întoarce; 
când dacă bagi mâna în acelea cătră 
mijloc, o scoţi plină de floarea scuturată 
din el, ear’ dacă îl faci sucituri mai 
mici se poate rupe tare uşor. Cercarea 
aceasta din urmă nu reuşeşte la toate 
speciile de fân, de oare-ce fânul provenit 
dela ierburile spicoase, cum sânt de
Cătră răsărituri semne,
Haid ţiganul — după lemne.. .  
Prinde calul, ia săcure 
Şi sS duce la pădure...
Ba şi-o funie mai ia 
Ca sS lege lemne ’n ea.
In pădure cât soseşte 
SS apucă ’nţelepţeşte,
Ca sS caute un copac 
înalt, drept şi după plac,
Jos din vale, de pe şes,
Alegând din rar şi des 
Până ’n verf sus, la o coastă 
Preţipisă, foarte proastă 
Unde află ce-a dorit,
Fagul drept, bun de cioplit.
Şi îşi zico ’n gândul sfu;
„Se mS bată Dumnezeu,
„C’ăstai bun —  ba-’i şi frumos 
ZCu ’mi-ar fi chiar do folos 
„Dară Doamne cum sS-’l taiu 
„Ca sS cadă chiar pe plai u?
„Că e maro şi o gros 
„Şi-’i plecat spre vale ’n jo s ...
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regulă cele de pe lunci, chiar şi atunci 
când e pe deplin uscat, nu se prea 
poate rupe aşa uşor.
Fânul deplin uscat, se stringe apoi 
în nişte căpiţe mai mari, de unde apoi 
se încarcă pe cară şi se transportează 
acasă, unde se aşează statornic în clăi 
mai mari sau şoproane acoperite, ca să 
nu se strice de ploi sau altă umezală.
Ioan Georgescu.






T rântorii, după cum şi numele îi 
arată sânt nişte albine leneşe. Ei nu lucră, 
nimic decât şed şi mânâncă aceea ce 
adună albinele lucrătoare. Când şi când 
colea pe la ameazi când e timpul frumos 
ies ca nişte coconaşi şi ei la preum­
blare, sburând un ceas două prin aer 
şi sbirnâind puternic. Pentru traiul bun 
ce-’l au, ei cresc şi să fac mai mari ca 
albinele lucrătoare. Ii poţi lesne cu­
noaşte după mărime şi sbirnăitul acela 
puternic. Trăesc 4 mult 5 luni şi altă 
trebuinţă nu e de ei la stup, decât co- 
coşesc (fecundează^ odată pentru tot­
deauna pe matca cea tinără.
E il dar’ traiul cel bun las, că’l 
plătesc ei cu vieaţă după cum _z'ce_ 
vorba: » to aţeV û anaa" îa ' o" vreme*» . . .  
Cât trece roitul şi timpul florilor, 
atât de multe de pe câmp, albinele 
simţind că o £ă le lase trântorii sărace 
’i scot afară din stup.
E  curios a vedea cum să pun 
câte cinci şase pe un trântor, trăgân- 
du-’l afară în tocmai cum scot oamenii 
pe omul beat din cârcîtnă.
Acum nu-’i mai cinstesc ca pe nişte 
coconi la miere, faguri, ci ziua noaptea 
sunt siliţi a şede tot jos pe marginea 
coşniţei, şf iţi colea cam după uşă, până 
le vine rândul să ’i scoată afiră. Ori de 
câte-ori privesc aceasta scenă mă gân­
desc, ce bună răsplată! . . .
Câţi oameni cari vieţuesc azi, tot 
din spinarea celor sirguincioşi, ar me­
rita aşa răsplată! ! !
Albinele lucrătoare. In o coşniţă 
sânt vreo 30000 albine lucrătoare! 
2— 3000  trântori şi o singură matcă, 
Tot cam 3000 trântori cântăresc un 
Chlgram, iar’ albinele cam un Chlgram. 
Să vedeţi D-voastră regula ce o au 
albinele lucrătoare în o coşniţă, cu toate 
că sânt aşa multe, v’ar lua mirare. 
D-voastră unde sunteţi numai câte 2 
ori 3 la un lucru, nu puteţi îngădui 
unul după altul ca să-’l faceţi, dar’ ele 
că’s cu miile oare cum fac ?. . .
Albine bătrâne zi de zi sânt pe 
câmp adunând şi aducând acasă miere 
şi ceară.
Albinele tinere lucră la faguri, nu­
tresc puii, curăţesc urîciunea din coşniţă 
şi o duc afară, ori o aşează pe margi­
nea coşniţei de unde stupariul o mă­
tură. O parte din albine străjuesc me­
reu, unele sburând împrejur prin aer, 
altele la urdiniş ca să nu vină vre un 
duşman de es albine străine, gândaci, 
vespi, burgani, ş. a. Cât ce simt - aşa 
ceva dau alarm la cele din lăuntru şi 
iau la goană pe duşman, împungându*l 
cu acele lor, întocmai ca soldaţii cu 
săbiile.
Mă gândesc de multe ori când 
privesc lucrarea lor, că în o coşniţă e 
în tocmai regulă cătănească dela o ca- 
sarmă. Acolo încă soldaţii vecinic stră­
juesc la poartă şi de voeşţi. şă Intri, 
tO întreabă cine eşti şi ce cauţi?... 
De presupun câ eşti om rău la mo­
ment te regulează. Aşa e şi la micile 
albine! Odată prind un gândac şi îl 
vîră în urdiniş la o coşniţă, după ce-’i 
rup aripile. Eram curios să văd ce să 
va întâmpla ! . . .  Deodată două albine 
îi stau înainte, gândacul meu cum era 
el mare şi nepăsătoriu dă înainte. Al­
binele curagioase să pun pe el, înce­
pând a sbîrnăi, adecă »dădeau alarme 
La moment sosesc de sus o droe de 
albine, cari punându-se pe gândac îl 
împungeau mereu trăgându-’l afară. Gân­
dacul cu putere fiind nu să lăsa, dar* 
şi micile albine nu conteneau de loc, 
ci care cum să ostenea alta ii lua lo­
cul. De-odată văd că »Goliat« â căzut
învins, albinele îl trag afară şi îl dau 
jos de pe poliţă, abia mai dând el 
semne de vieaţă.
Nu pot să uit nici decum ordinea 
micilor albine. Cum nu să greşeau şi 
toate trăgeau într’o parte! Cum nvt 
să rînduiau ele ostenindu-să! Cum la 
început cele două deteră »alarm«. Şi 
preste tot cu ce curagiu să apă­
rau ele!
Ne mirăm vedeţi de toate aceste 
dar’ apoi privind un fagur, ce mirare 
te cuprinde, văzând minunata măestrie 
a facerei lui! El constă dintr’un pă­
rete subţire la mijloc, care are pe 
amândouă părţile celule, în cari să de­
pune mierea şi să prăsesc albinele. Al­
binele fac faguri, acăţându-se una de 
alta, ca şi lucrătorii la facerea unei 
case, când dau cărămizile din mână în 
mână.
Cum le-a lăsat Dumnezeu pe ele 
atât de măestre? Ce materii folosesc 
şi cum le prelucră ele oare, neşte fi­
inţe atât de neînsemnate ce sânt la ve­
dere ! . . .
Să le descriem puţin trupul lor, 
că aşa vom înţelege toate aceste mai 
bine. (Va urmai)
Soia în Romârrga.
(Urmare şi fine). W
Dl Dr. Urbeanu îşi încheie \  astfel 
articolul său :
Vroim să punem la îndemâna po­
poraţiei mai sărace un lapte vegetal, 
de o alcătuire asămănătoare laptelui de 
vacă, prin urmare foarte hrănitor, şi 
tot deodată ne mai pomenit de ief­
tin, Acest lapte să fie întrebuinţat 
atunci, când sânul mamei vrea să sece, 
fără a fi cu putinţă de a-’l inlocui prin 
acel a doicei sau prin lapte de vacă. Acest 
lapte să fie întrebuinţat atunci, când 
mama copilului are prea puţin lapte, 
şi e silită să recurgă la mâncări ce nu 
se împacă cu vârsta copilului; în fine, 
acest lapte se se Întrebuinţeze după 
înţărcare, timp critic pentru copii, spre 
a servi ca punte de trecere între sînul 
mamei şi hrana solidă.
„Sfinte Petre ce să fac 
„Invaţă-mă părint’ Isac,
„Că nu-’i glumă şi nu-'i şagă 
„Ca s’o scot acum la treaba^.
Stă puţin, să mai socoate,
Pân’ la cale ear’ o scoate,
—  „Hm! —  cum ta*u 9* cum
să-'l trag, 
„Batâ-1 posna lui de fag 
„Da vezi bine. uite aşa,
Că iau calul, funia
„Şi leg fagul sus —  de cal
„Şi mi-’l trage el la deal“. . .
Deci s’apucâ, tae ’n pace 
Gură multă nu mai face...
Eară calul vezi legat,
Când fagul s’a răsturnat 
Şi el iute a sburat 
Cătră verful fagului 
Ş i de-alungul dealului.
Şi ţiganul 
Biet sărmanul 
Se ’n holba acum de vale
Supărat şi plin de jale 
După calul său sburat —
Apoi zise: „Nu-’i păcat 
„Spune drept, părint’ Istrate, 
„Policarpe şi Panerate
„Să-’mi sboare paripul meu 
„Ce mi-’l dase Dumnezeu 
„Se-’mi uşoare din poveri 
„Ce le purtam pe umeri. . .  
„Hm!“ îşi zise suspinând —
Şi sS pune iar’ pe gând. . .
După puţină gândire 
Iata-’şi vine iar’ fire 
Şi să ’ntreabă: „Ori s5 poat8 
„Să le cred aceste toate?
„Să poate? ca paripul meu 
„Pe sus să sboare ca ş’un smeu 
„Tras de fag dea târâiş 
„Jos spre vale, pe costiş?...
„Nu sS p o ate ... eu nu crez; . .  
Merg acasă, că v ise z !...
A. Tutor.
Poesii poporale.
D in  Maier.
Cui. de Grigore I. Buia, june.
Nu mă maică blăstăma 
Că nu fac pe voia ta 
Şese boi şi şese junei 
Nu-’s ca buzele cel’ dulci 
Şi doi cai dela căruţă 
Tot nus ca a mea mândruţă.
Mândruţă floare albastră 
Şi-asară am trecut pe coastă 
Pe din sus de casa voastră 
Tatăl t£u lemne tăia 
Măta ’n grădină plivea 
Cu florile se sfădea 
Pe mine mă ocărea 
Spune mândro mâneta 
Astsară cineze bine 
Nu me blasteme pe mine, 
Dimineaţa să prânzească 
De mine rSu nu vorbească.
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Intr’un cuvânt, vrem să înlocuim 
mămăliga, ceapa, usturoiul, crastaveţii, 
varza, din hrana copiilor prin laptele 
«de Soia; vrem să salvăm viaţa a zeci 
«de mii de prunci. Dacă e să alegem 
Intre mămăligă cu varză, mămăligă cu 
murături, mămăligă cu ardeiu, şi lapte 
de So a, mai încape îndoială, cărui re- 
jgim trebue dat preferinţă în hrana co­
piilor? E  oare locul aici, în faţa răului 
care decimează copii, de a filosofa dacă 
albumina din Soia a identică cu albumina 
-din laptele matern j dacă proporţ a între 
albumina şi caseina din laptele de Soia 
e aceeaşi ca în laptele de vacă sau nu ?
Pentru a îmbunătăţi hrana copiilor, 
s'a găsit o sumedenie de preparaţiuni 
tlăinoase, unele avÎDd de basă leguminoase, 
altele lapte. Ei bine, ceea ce sînt aceste 
ipreparaţiuni pentru copii celor cu dare 
de mână e laptele de Soia pentru copii 
seracilor. Analisa chimică o dovedeşte 
-cu prisosinţă.
Dar, una-i, teoria şi alta practica. 
Aceasta din urmă cere multă chibzuinţă, 
mult tact şi multă perseveranţă. Primirea 
entusiastă ce s'a făcut Soiei de cătră 
toate stratele soţietăţii, îmbrăţişarea 
caldă de care avu parte cu prilejul 
«Congresului şi Exposiţiei asociaţiei ro- 
mâne pentru înaintarea şi răspândirea 
ştiinţelor, măsurile înţelepte luate acum 
de curend de cătră bărbaţii. luminaţi, 
doritori de a răspândi, în chip sistematic, 
cultura ei la ţară, —  sunt semne îm­
bucurătoare şi ne dau nădejde de is- 
ijândă.
Inimoasa soţieţate studenţească Zo­
rile din Iaşi, a fost cea d ’întâiu i care 
a propovăduit prin scris şi graiu, cultura 
Soiei. la ţară. Cultivarea a prins, mul­
ţumită pământului mănos, în clima dulce 
a  României. Rămâne deslegarea pro­
blemei : adecă modul'de întrebuinţare 
a Soiei. Să începem de o cam dată cu 
îîaptele, căutând a-1 pune în fapt.
Pentru a aduce aceasta la bun 
sfîrşit, numi pot închipuipropvăduitori 
mai inteligenţi, mai cunoscători ai stărei 
celor de la ţară şi mai cu tragere de 
inimă pentru nevoile săteanului, de căt 
ilnsăşi fii de ţăran, —  aşa zice dl Urbeanu
Auzit-am măndro eu 
Că te mustră măta rău 
Pentru-ce te iubesc eu 
Spune mândro maică-ta 
Să ’ngrădească uliţa 
Tot cu lini şi cu pelini 
Ca noi se nu ne întâlnim 
S ă  samene mac în prag 
Că eu altul nu-il calc 
Crească ruja macului 
Cât rotila plugului 
Mâna pe tine n’o puiu.
Floricică de pe rît 
Nu gândi că team urît 
Pân’ ce asară n’am venit 
N’am venit cam fost trudit 
M’am culcat m’am odihnit 
Nici astară noi veni 
M’oi culca, m’oi odihni 
«Gându la tine mi-a fi.
pentru România, ear noi zicem că pentru 
Ardeal sunt preoţii, învăţătorii şi alţi 
intelegenţi de la sate.
Reuniunea
învăţătorilor români uniţi din archi- 
diecesă.
De lângă Mur8?, Maiu 1905.
Sub numărul IV. al raportului adresat 
cătră adunarea generală ţinută în 5 Nov. 
1904 aminteşte comitetul central despre biblio­
tecă următoarele:
Dacă sunt cariere, cari pretind pre­
gătiri, studiu conţinu, atunci de sigur cea 
de invăţător ocupă loc de frunte între acele.
Diploma ce şi-o câştigă învăţătorul după 
absolvarea institutului pedagogic, este numai 
un document pentru el, că şi-a îndeplinit 
toate formalităţile, spre a ocupa un post de 
învăţător. Cunoştinţele câştigate în preparandie 
formează numai o basă, pe care are să se 
edifice mai departe dacă voieşte să corăspundă 
grelei misiuni de educător şi luminător al 
poporului. Inveţătorul bun trebue să studieze 
în confinu dacă voieşte să ţină pas cu pro­
gresele ştiinţei şi în special cu progresele pe­
dagogiei şi didacticei. Mijlocul cel mai sigur 
şi eficace — între altele — pentru cultivarea 
proprie ulterioară a învăţătorului, este cetirea 
cărţilor folositoare, a cărţilor de specialitate 
dar’ din modestul salar, in special învăţătorii 
cu familiile, cu anevoe 'şi-ar pute procura din 
ale lor cărţile necesare de specialitate.
Din acest motiv mai multe despărţă- 
minte ’şi-au înfiinţat biblioteci. Comitetul cen- 
ral regretă în raportul său din 3 Nov. 1904, 
adresat cătră adunarea generală, că din in- 
formaţiunile, ce a primit dela despărţăminte, 
nu poate presenta adunărei generale un ra­
port dedaiat despre acele, fiindcă din multe 
procese verbale n’a putut afla nici aceea, din 
câte opuri constă biblioteca.
Următoarele despărţăminte au biblioteci. 
Alba-Iulia, Bia Sânmărtin 83 tomuri, Blajiu> 
Cătina, Dergea 82 volume, Iernot, Giurgeu
41 tomuri, îndoi, Ludoş 105 tomuri, Mediaş- 
Ibasfalău 203 tomuri, Reghinul-săsesc, Sebeş, 
Sibiiu şi Făgăraş. Prin urmare numai la 5 
despărţăminte să aminteşte numărul opurilor.
In următoarele despărţăminte nu se 
aminteşte în raportul comitetului central nimica 
despre ’esistenţa biblotecilor districtuale: Arieş 
Cluj, Cojocna, Fărăgău, Morlaca, Murăs 
Mureş-Uioara, Roşia montană şi Turda. In 
cele mai multe din aceste despărţăminte, unde 
să zice cum-că n’ar esistă biblioteci, avem co­
legi harnici, inteligenţi si rîvnitori la înaintarea 
reuniunei, din ce conchid, că poate numai 
din eroare nu s’a amintit în procesele verbale 
esistenţa bibliotecilor şi numărul cărţilor, pentru 
aceea va fi în interesul bine-priceput al des- 
părţămintelor acelora ca datele acestea să se 
trimită din partea preşedinţilor ulteriori, ca 
aşa publicul cel mare catitor, care să intere­
sează de mersul reuniunei, să fie pe deplin 
clarificat despre starea faptică, căci eu unul 
nu cred, ba nici nu pot crede, cum-că 9 des­
părţăminte nici după 6 ani de la înfiinţarea 
rnuniunei, să nu se fi îngrijit de procurarea 
unei biblioteci cât de modestei
Despărţămintele pot să-’şi provadă în 
budgetul lor anual câte o sumă spre acest 
scop: eu cel puţin asa cred, cum-că nici bi­
roul central, nici adunarea generală nu vor
refusa atari chetuieli.
Biroul central este rugat ca cu ocasiu- 
nea revişiunea proceselor verbale şi a ra­
poartelor despărţămintelor, să ceară înlătu­
rarea acestor lipsuri, căci este în detrimentul ■ 
vazei reuniunei noastre, ca în raportul despre 
biblioteci să se zică şi în viitor, că în toată: 
archidiecesa, toate despărţămintele la olaltă 
n’au în blibliotecile lor decât 620 volumuri.
• Ilargşanal*.
Ulise, viteazul din Ithaca.
Povestire istorică de Silvestru M oldovan.
(Urmare.)
După-ce lui Ulise îi peri din vedem 
umbra bătrânei, zări alte umbre de-ale pă­
mântenilor trecuţi în lumea veeînicei, umbre 
de femei vestite, apoi umbrele marilor viteji 
dela Troia, cari căzuseră în lupte, cum era. 
Acliile, Patroclu, Aiaa şi pe Agamemnon, ucis, 
de nevastă-sa, Clitemnestra şi văzu şi chinu­
rile sufletelor păcătoase. In urmă să adunarx 
împrejurul lui cete nenumărate de morţi, cari: 
începură a face un tărăboiu înfiorător. Atunci 
Ulise să înspăimentă, se duse repede la co­
rabia sa şi plecă cu soţii îndărăpt la ostrovul 
Circei.
După-ce Ulise povesti vrăjitoarei toate; 
cele văzute şi ea îi dădii sfaturi pentru drum  ̂
plecară mai departe. Şi earăş apueară pe în.- 
tinsul necunoscut al mărilor, căutând calea 
spre casă şi earăş - dădu Ulise io  n&cazurf mări­
şi mari primejdii, din cari numai cu grea îşi 
puţi mântui vieaţa.
Nu preste mult sosiră în aretul unor 
ţărmuri necunoscute, dar’ Ulise ştiia dup& 
spusele Circei că ce ţară este aceasta şi ce pri­
mejdii îi aşteaptă aiei. Era adecă ostrovul S ire­
nelor. Acestea erau neşte femei năzdravener.. 
cari cu cântări ademenitoare farmecau şi î it -  
şelau pe călătorii rătăcitori pe ape, ea r 
după-ce aceştia să opreau la ţărmii lor, ît  
prindeau şi-'i ucideau fără milă. Aşa înşelă­
toare şi năpraznice erau Sirenele şi nici uit. 
călător, care trecea pe lângă ostrovul lor, nu. 
scăpa să nu fie ademenit de ele. Atât de dulee 
le era graiul şi atât de farmecătoare cântecele..
Ulise ştiind ce poame bune sunt Sire­
nele, ca să scape de ele, făcu ceea-ce fl în­
văţase Circe. El luâ numai decât eeară şî 
astupa pe rend urechile la toţi soţii, ca aee- 
ştia să nu auză nimic, cum nu aude surdul,, 
apoi le zise că pe el să-’l lege cu funii de 
catargul corăbiei, dar se-’l lege strajnie şi Ies 
porunci, că dacă el ar cere ca să-’i deslege; 
funiile, ei să-’l lege şi mai tare.
Aşa vîsliră mai departe şi eată număr» 
că Sirenele zărind corabia lui Ulise, începură* 
a cânta cu glas ângeresc:
— Vină, Ulise, vină viteazule din I t -  
haca. Opreşte-ţi iubite, corabia la noi si n© 
ascultă cântările, că bine îţi va părea. Vină- 
că nimeni n’a trecut pe aici fără a se oprii» 
noi. Şi toţi au plecat de aici încântaţi, maS. 
mândri şi mai înţelepţi, de cum au fost. 
Vină, vină, Ulise şi te odichneşte în braţele 
noastre.
Glasurile sunau dulce prin aer, mai 
dulce ca glasul mamii, care cântă copilaşului 
ei legânându-’l. Ulise care singur le auzea., 
era atăt de răpit şi farmecat, încât zise so­
ţilor să-’i deslege funiile, dar’ aceştia dup& 
porunca ce-o aveau îl legară şi mai tare. §5 
aşa vîsliră mai departe, până ce nu mai pă­
trundeau la ei glasurile năzdravene.
Atunci Ulise făci semn soţilor să-’ţ î  
destupe urechile şi să-’l deslege şi aşa ocu ­
pară de aceasta primejdie, dar’ în cur&ug 
dădură de alta, căci bagaeamă aşa le en% 
ursita. (V» uro»a.>
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Lipsă în Spania* In părţile de meazăzi 
a le  Spaniei domneşte mare secetă. Sămânăturile 
sunt arse de soare şi nu este speranţă de roadă, 
aşa  că oamenii se tem de foamete.
Statistica vitelor din Ungaria. La
finea anului 1904 existau in toată Ungaria: 
42 .186  tauri mari, 120.730 junei de taur, 
2.420.609 vaci, 1.101.737 junei şi 1.994.500 
b o i; deci laolaltă 5.679.762 vite cornute. Din 
aceste, peste 2 milioane au lost roşii, sure şi 
albe ungureşti. Au mai fost ; 1.892.707 cai, 
14 . 731 măgari, 4.275.210 porci 6.843.064 oi, 
2 0 6 .4 4 9  capre. La olaltă au fost deci în Ungaria 
în  1904 peste 18 milioane vite, din ceea-ce 
s e  vede, că abiâ se vine pe fiecare locuitor al 
ferii câte 1 vită.
„Câmpeanâ". Cu acest nume s’a înte­
meiat în Mociu (comit. Cluj) o nouă bancă 
românească, cu un capital de 50.000 cor- 
Adunarea de constituire s’a,ţinut în 11 Maiu c. 
alegându-se ca preşedinte Ioan Moldovan, 
protopopul Catinei; vice-preş. Nicolau Vulcu. 
In  direcţiune: Dr. Ioan Dan, director esecutiv. 
Membrii: Ioan Bozac. cassar, Dr Gavril Tri- 
pon, Dr. Ştefan Morariu, adv. Simeon Ciuca  ̂
Andrei Voda, Ieronim Bozac, Dionisie Simeon 
In  comitetul de su pra veghi ere: Vasile Hopâr- 
tean, Dr. Victor Poruţiu, Valeriu Russu, Ioan 
Leuca şi Nicolae Căciulă, prim-contabilul 
«Economului*. Sunt nădejdi întemeiate, că 
noua bancă din Câmpie va înainta frumos.
Esposiţie naţională. Am scris de alte 
cri, că în Maiu anul viitor, din prilejul aniver­
sării de 40 ani de domnie a regelui Carol, se 
va aranja o esposiţie naţională la Bucureşti, 
Spre acest scop se va deschide un credit de
1 milion 600 mii lei pe seama ministrului 
Tomân de domenii.
Nouă diregătorie de dare s’a deschis
în comuna Erdod (comit. Sătmar), de care să
ţin 28. comune, cari pănă aci îşi plăteau darea
în oraşul Sătmar. i
S F A T U R I .
Comunicate de G. Maican, Înv.
Stârpirea muştelor. —  Pentru a 
prinde si a stârpi muştele să se cumpere 
Calofoniu de 10 bani, Ulei de lemn 
de 10 bani, Gumi arabic de 2 bani. 
Drn acesta din urmă după ce s’a to­
pit să ia numai 2 0 — 25 picături.
Aceste trei să fierb la olaltă până 
să topeşte bine calofoniul şi atunci 
îăsânâu-se să se răcească, —  se întinde 
pe hârţie şi astfel să prind şi să ni­
micesc muştele.
F E L U R IM I.
Creştere înţeleaptă. Copilul cel 
mai mic al lui Ruosevelt, preşedintele 
Statelor-Unite americane ajungând vârsta 
de şcoală, a fost dat la şcoala publică, în 
tând cu copii celorlalţi cetăţeni. O cocoană 
cn fumuri boereşti, făcând nu de mult 
visjtă unei prietine, a aflat acolo şi pe 
copilul preşedintelui, pe micul Archi-
bald, jucându-se cu copilul d nei de 
gazdă. L'a întrebat de câte toate şi 
s’a uimit foarte mult, când copilaşul 
’i-a spus că /umblă la şcoala la care 
umblă şi alţi copii din oraş. •Dar’ 
atunci în şcoala aceea tu eşti în socie­
tate cu tot felul de copii de rând!« —  
a zis cocoana; la care copilul ’i-a răs­
puns următoarele; »T ata .’mi-a spus că 
sânt copii mari şi copii mici, si sânt 
co p ii buni, cari se poartă cuviincios, şi 
copii răi, fxari se poartă necuvincios. 
Altă deostbire nu este între noi.
Dare de seamă şi mulţumită publică.
D in  Colun.
Având biserica noastră gr.-or. din Colun 
mari lipse în ceea-ce priveşte aranjamentul ei 
intern şi cunoscând necesitatea acestora, încă 
înainte de instalarea mea de preot, încă în 
toamna anului trecut am înaintat un apel de 
colectare creştinilor duşi din părţile noastre în 
America. La acest apel au contribuit urmă­
torii donatori:
Visarion Baiu, Lazar Vintilă şi Ioan 
Popi Moisi (ca colectanţi); Nicolae Bragă, 
Vasile Tudur, Nicolae Vulcan, fiecare câte 5 
dolari; Nicolae Cocora, 1 doi. 60 cenţi; Nic. 
Poşa, Ioan Rădoaie şi Ioan Popa, fiecare câte
1 doi. şi Alexandru Băra, 50 cenţi, toţi din 
Colun; Simeon Maniu, Ioan Maniu, Petru 
Cioran, fiecare câte un dolar; Michail Derjan, 
Petru Beca, Tanaşie Harboiu, fiecare câte 50 
cenţi; David Ştrban, Ilie Miclea, Simion 
Filip, Tănase Bratu, Ilisie Bratu, Simion Ni­
codim, Andronic Maniu, Andreiu Friciu, Ana 
Baiu, Szabo Jânos, Nandsi Samu, Korpandi 
Sândor, fiecare câte 25 cenţi; aceştia toţi 
din Noul-românesc; Simion Steva, 2 dolari., 
Ioan George, Ioan Boborodea, Nicolae Bobo­
rodea, Nastailă Steva, Nicolae Cosma, fiecare 
câte 50 cenţi; Ioan Radu şi Ioan Dioniţă 
câte 25 cenţi, toţi din Nucet ; Ioan Popa, 1 
doi., Nicola Mărie, Iosif Ilie, fiecare câte 50 
cenţi; Ioanu Lăpădat, Ioan Nanu, Pitru Ben- 
chia, Ioan Mihu, Ioan Macriş, fiecare câte 25 
cenţi, toţi din Cornăţăl; Ioan Chirtop, Daniel 
Raşcoveţ, câte 50 cenţi., Toma Vecerzan, 
Petru Bucur, Petru Grunca, Petru Nastase, 
Iosif Coman, Ioan Ciovica, Petru Comşa, 
fiecare câte 25 cenţi., Petru Iam, 20 cenţi., 
toţi din Fofeldea; Chirion Bândea, Moisi 
Opriţa, fiecare câte 1 dolar., Simeon Stănu- 
Ieţ şi Ioan Butilă, fiecare câte 25 cenţi, toţi 
din comuna Săsăuş; Petru Virchia, 1 doi. si 
Vasile Toader,, 50  cenţi, ambii din Găinar, 
Nicolae Stirbu, Nicolae Ştefan, fiecare câte 
25 cenţi., Petru Stirbu şi Iordan Stirbu, fie­
care câte 15 eenţi.’ Ioan Rusu şi George 
Stoica, fiecare câte 10 cenţi., toţi din Hos­
man;  George Ciungu, 1 doi. şi Pavel Hal- 
maghi, 10 cenţi, ambii din Scorei; Nicolae 
Pastea, si Dionisie Stanciu, câte 25 ce' ţi., 
ambii din Serata; Ioan Dudur, 40 cenţi; Nic. 
Mihaiu, Ioan Maniţiu, Vasile Pascu, fiecare 
câte 25 cenţi, toţi din comuna Cârţa; Dum. 
Grovu, 50 cenţi, Nic. Grovu, George N, Grovu, 
Ioan Banciu, fiecare câte 25 cenţi., Nicolae Blen- 
dea, Nic. Cânduleţ, câte 15 cenţi,, Mateiu Grovu, 
Petru Grovu, Romul Grovu, fiecare câte 10 cenţi, 
toţi din comuna Oprea-Cârţişoara; George 
Bârsan, 50 cenţi., Leorean Vasu, Siftu Ioan 
Dobrin, Manuil Sîrbu, George Boer, Nicolae 
Vasu, Vasile Stoica, fiecare câte 25 cenţi, 
toţi din Arpaşul-inferior; Ioan Gura-Mare, 
Spiridon Sîmion, fiecare căte 50 cenţi., Nic. 
Itu şi Nicolae Văcariu, fiecare câte 25 cenţi
toţi din Arpaşul-sup.; Alexandru Bândea^. 
25 cenţi; Ioan Glăjariu, şi Nic Glăjar fiecare câters 
10 cenţi, toţi din Ucea-inl.; Victor Radu, 1 dolj 
Nic.Naicu şi Ioan Naicu, fiecare câte 25 cenţi; 
toţi din Agnita; Iosif Jiman, Ioan Cândea^ 
Ioan Ţichindelean, fiecare câte 50 cenţi şi-- 
Ioan Bârsan, 35 cenţi, toţi din Alţina.
(Va urma.)
C r o n i c ă .
Un iubileu cultural. «Reuniunea rom., 
de muzică din Sibiiu îşi va serba iubileul! 
de 25 ani dela înfiinţarea sa la 8 Iunie a. c». 
st. n. La acest iubileu vor fi invitaţi toţi foştii: 
membrii al reuniunii, binevoitorii ei şi reuniunile- 
şi corurile româneşti din patrie. Programul va-- 
fi următorul’: Joi, la 8 Iunie a. c. nou (Ziua 
înălţării Domnului) la orele a. m. act festiv 
cu cântări şi cuvântare ocazională. — In aceiaş, 
zi seara mare concert festiv, a doua zi şi even­
tual şi în zilele următoare reprezentarea operetei , 
poporale române »Moşul Ciocârlan* de Tudor- 
cav. de Flondor. Program mai detailat se va 
publica la timpul seu. Acest iubileu culturali 
este premergătorul serbărilor culturale, ce să* 
vor aranja anul acesta în Sibiiu, în luna Augusto.
*
Ridicarea unei cruci. Din Sălciva-de- 
sus i-se scrie »Gaz. Transilv.* următoarele: 
Duminecă în 14 Maiu ora 2 p. m, s’a ridicat 
crucea nouei biserici gr.-or. din-Salciva-de-sus 
aparţinătoare protopopiatului Lupşa. Cu ocasi­
unea aceasta s’a celebrat serviciul divin de cătră . 
prea on. dn protopop Vasile Gan însoţit de 
alţi 5 domni preoţi. —  După sfinţirea şi ridica­
rea sfintei cruci dl protopop a ţinut o frumoasă 
vorbire despre însemnătatea crucei. Timpul: 
fiind destul de favorabil, a asistat un public: 
frumos atât din parochia aparţinătoare bisericei: 
din loc, cât şi din comuna vecină Sălviva-de— 
jos, şi parte din inteligenţa din Offenbaia. Acea­
stă biserică s’a construit de cătră bunul român. 
Ispas Paţita din Câmpeni, şi lucrătorii lui toţi 
buni români. După terminarea ceremoniei atât 
inteligenţa in număr de 22 cât şi parte din 
fruntaşii poporului în frunte cu dl protopop- 
Vasilie Gan, s’au adunat la ospătăria dlui Mihail 
Gaja, primul epitrop, unde dl Simeon Paşca 
proprietar din Sălciva-de-jos a toastat pentru 
buna şi înţeleapta conducere, ce dl protoopop 
a dovedit’o faţă de administrarea acestei parochii 
pe care încă ca preot timp de 14 ani a ad- 
ministra’o şi a pus temelia în scopul zidirei 
acestei biserici; s’a mai toastat apoi pentru- 
maestrul Ispas Patiţa şi pentru popor. — Dem. 
Duma primar comunal.
*
Dar pentru biserică. Evlavioasa fe­
meie Maria Mărginean din Cinade a dăruit 
pe seama st. biserici gr.-ort. din Cînade un 
rând de vesminte negre de catifea în preţ de 
80 de cor. De asemenea a mai dăruit şi văd. 
Paraschiva Olariu 4 mese toarte frumoase ţă- 
sute în fir de aur, şi aduse din străinătate în 
preţ de 30 cor. toate acestea spre a se între­
buinţa spre înfrumseţarea bis. noastre şi la di­
ferite ocasiuni.
Pentru care fapte creştineşti oficiul; 
parochial să simte îndatorat a esprima şi Pe 
aceasta cale adânc simţiţa mulţumită numi­
telor femei creştine, pentru faptele lor bine 
plăcute lui D-zeu, dorindu-le mângăere sufle­
tească şi răsplata dela bunul D-zeu. I o a n  
M ă r g i n e a n ,  membru al comitetului paro­
chial gr.-or. din Cinade.
*
Stătistică grozavă. Anul acesta a bân­
tuit groaznic ciuma în India. Din 1 Ianuarie 
pănă în 15 April c. au murit de ciumă. 576.366 
de oameni, cum n’a mai fost nici într’un aiî- 
pănă acuma.
*
Viee-comite în comitatul Timiş^2 
fost ales în congregaţiâ comitatului din sep- 
tămâna trecută Alecsandru Ioanovici, fost pro- 
tonotar comitatens.
*
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Sinod protopopese în Turda. Unirea 
?scrie următoarele: în 20 Aprilie a. c. s’a ţinut 
îîn Turda sinodul de primăvară, sub presidiul 
Mult On. Nicolae P. Raţiu, adm. protopopese 
iriterimal, care în cuvântul de deschidere a 
-acentuat dragostea şi buna armonie, cari trebue 
■rsă existe între preot şi învSţătoriu ca conducă­
torii şi luminătorii poporului, şi care de fapt 
există între preoţii şi învăţătorii acestui district 
protopopese. Dintre pertractările şedinţei de 
tunai mare importanţă amintesc următoarele: 
-S ’a esprimat regretul faţă de curâ d decedatul 
Petru Stoica, care timp de l/» seclu a ostenit 
•>ca păstor sufletesc în parochia Ceanul-mare. 
:;S’a decis că, fiecare preot împărtăşit din ajutorul 
«erarial să dea în fiecare an 2°/0 în favorul 
preoţilor deficienţi şi 3®/. în favorul fondului 
viduo-orfanal; s’a primit propunerea unui preot 
tinăr, ca să se introducă după putinţă şi în 
acest tract misiunile sacre poporale precum 
şi sinoadele protopopeşti ambulante prin sin­
guraticele parochii. A ţinut eserciţii spirituale, 
tinărul preot din Birchiş, care a vorbit despre 
îsupersiţiune; după care s’au mărturisit toţi 
vpreoţii şi învăţătorii presenţi, precum şi alţi 
credincioşi.
*
Esamene în protopopiatul gr.-cat. al 
^Clujului. Dl Dr. Dăianu protopop, a comunicat 
prin circular preoţilor din tractul său, ca di­
rectori şcolari, ordinea în care se vor ţinea 
examenele. Din circulară se vede, că esame- 
nele sau început în 14 Maiu n. c. ear’ pentru 
Iunie să mai ţin următoarele: Ardeova 2 Iunie 
in. dim. la 8 ore. Dretea 3 Iunie n dim. la 
10 ore. Aghireş 8 Iunie n. dim. la 10 ore. 
Şomtelec 9 Iunie n. dim. la 10 ore, Feneşul- 
săsesc 11 Iunie n. la 11 ore. Gilău 18 Iunie 
n. dim. la 10 ©re. Cluj 19 Iunie n. d. an. la
1 ore. Cluj-Mănăştur 19 Iunie n. d. am la 4 
-ore. Suciag 12 Iunie n. dim. la 9 ore. Nă- 
dăşel 13 Iunie. dim. la. 9 ore.
In circulară între altele să zice: Se cade,
• ca ziua esamenului să fie o sărbătoare deosebită 
-pentru parochiile noastre, ca astfel să se cultive 
-dragostea de carte şi alipirea cătră sfânta 
noastră biserică, susţiitoarea şcoalelor. In înţe­
lesul acesta trebue pregătit poporul credincios 
pentru ziua de esamen. Ear domnii învăţători 
astfel îşi vor întocmi programul încât să fie o 
«dovadă a înaintării făcute, cum şi o mângăere 
părinţilor, cari jertfesc, mult pentru susţinerea 
şcolii şi creşterea pruncilor lor.
*
Nenorocire de tren. Joi noaptea săp­
tămâna trecută trenul român a deraiat (eşit 
-din şine) Între Tumu-Severin şi Orşova. O 
ruptură de nor a spălăcit pământul de sub şine 
şi aceasta a causat nenorocirea. Opt vagoane 
au fost sfărâmate, dar călătorii n’au suferit 
■mari lovituri.
*
Principele Nicolae al Muntenegrului 
a plecat la Berlin, după cum să vesteşte 
«4in Cetinje, pentru a face visită împăratului 
Wilhelm.
■ '■ *
Advocaţi noi. Dl Dr. Victor Bontescu 
din Haţeg şi dl. Dr. Aurel Oprea din Orăştie,- 
-au- făcut cu bun succes esamenul de advocat. 
Cel dintâiu să aşează în Haţeg, al doilea în 
-Orăştie. .. .- r ; •
" * / ’ ..
0  masă cu un milion de cor. Intre 
mobilele şi sculele remase de prinţul Metternich 
în Viena,’ fost cancelar împărătesc, a fost şi
o masă din lemn de rosa şi ţintuită cu' aur. 
Masa a fo st dăruită lui Metternich de Napoleon 
I. şi ea a Iost vendută aciima de urmaşii lui 
Metternich unui milionar din străinătate cu un 
milion de cor.
*
Cununia prinţului moştenitor al Ger­
maniei va fi, cum am mai scris, în 6 Iunie c. 
In Berlin, cu Cecilia, princesă de Mecklenburg. 
Mireasa soseşte în Berlin, Sâmbătă, în 3 Iunie 
c In 6 Iunie să încheie întâiu căsătoria civilă, 
apoi cea bisericească, după care urmează un 
prânz festiv de curte. Monarchul nostru va fi 
representat prin archiducele Francisc Ferdi- 
i»and.
Biserică protestantă, în Madrid. Foile 
spaniole scriu, că în Madrid, capitala Spaniei 
să va zidi o pompoasă biserică protestantă, 
pe cheltuiala împăratului Wilhelm. Spaniolilor, 
ca mari catolici, nu le prea place acest lucru.
Un Român mort în America. In oraşul 
Erie â reposat Dumitru Răcuciu din Sălişte, 
care sosise acolo numai în 29 Aprilie c. împre­
ună cu alţi trei Sălişteni. Răcuciu îşi căpătase 
de lucru în o turnătorie de fer şi aici lucrând , 
în numita zi, pe la 4 ore s’a început vărsarea 
ferului topit în forme de lut. La acest lucru 
Răcuciu să încălzise foarte tare - căci şi aşa 
era mare căldură — şi bând îndată apă rece, 
a fost cuprins de aprindere de plumâni şi 
creeri în măsură maro. El sa dus în casa 
dlui Ioan Pe ruţ, tot din Sălişte, unde locuia, 
dar n’a putut fi scăpat, deşi fură chemaţi trei 
medici. Bietul Răcuciu muri la 8 ore seara şi 
fu în mormântat din casa dlui Pătruţ, luându-şi 
remas bun de la el cu ochii plini de lacrămi
o mulţime de Români şi toţi Săliştenii aflători 
în Erie. — Răcuciu lâs’ă în urma sa o soţie, 
cu care a fost căsătorit de un an trecut şi o 
mamă, cari a rămas neconsolată;
D-zeu să-’l odichnească în pace în pă­
mântul străin.
*
Societate română în Erie. Românii 
din oraşul Erie (America de mează-noapte) în 
frunte cu energicul Ioan Schitea din Sălişte au 
pus baza formărei unei Societăţi de ajutor 
reciproc. Spre acest scop sau ţinut mai multe 
adunări. Prima au avut loc în 24 Martie c. 
în care sau numit o comisie pentru compunerea 
statutelor. Comisia să compune din G. Lugojan 
Preşedinte Ioan Schilea, I. Dobrota, D Cristiu, 
G. Ştefan, 1. Bascia, Vasilie Oprea, V. Leliet,
I. Gridian, I. Suciu şi I. Cândea. Comisia ter- 
minându-’şi lucrările, s’a convocat adunarea 
generală pentru Duminecă 7 Maiu, unde să 
vor vota şi să va procede la alegerea comi­
tetului. Ioan Relea.
• < *
Parlamentul rusesc. Comisiunea, care 
a iost însărcinată de Ţarul, cu pregătirea pro­
iectului pentru representanţa poporală, şi-’a 
gătat lucrarea, care va fi tipărită în Iunie c. 
Pentru parlament să va zidi un nou edificiu.
* .
Sărbări frumoase. Duminecă, în 21 
Maiu c. s’a ţinut în comuna Feleac, (lângă 
Cluj) adunarea învăţătorilor gr.-cat. din desp. 
Cluj şi despărţ. >Asociaţiunii«, cu frumoase 
sărbări. Despre aceste ne-a sosit raport detaiat, 
dar cam târziu, când, foaia < ra aproape încheiată 
şi aşa, deşi cu părere de rău, nu-’l putem da 
decât în nrul viitor.
*
Despărţământul Făgărăş al reuniunei 
învăţătorilor din Archidiecesa gr.-cat de 
Alba-iulia si Făgăraş, îşi va ţinea adunarea 
generală de primăvară la 5 iuniu 1905 st. n. 
în sala de învăţământ a şcoalei gr.-cat. din 
Teaca. "
Din Program amintim: Cetirea disertaţiei 
despre >lux« prin Sim. Cioloca. — Discursiuni 
asupra manualelor de şcoală. Cetirea di­
sertaţiei »Modul de extirpare al vitiului beţiei* 
prin bctavian Man. — Esmiterea comisielor:
a) pentru verificarea procesului verbal, b) pentru 
censurarea raportului despre starea cassei şi 
raportul lor. -  Schimbarea biroului etc. Ercea, 
16 Maiu 1905. Dumi t r u  C i o l o c a ,  pres.
*
Coroane eterne. In memoria mult re­
gretatului Nicolae Neamţu, fost învăţător în 
Sălişte, au mai dăruit !a fondul de 20 bani 
al >Reuniunii sodalilor români din Sibuu<. bi 
anume: Virgil Oniţ, director gimn. (Braşov); 
Dr Liviu de Lemeny, advocat; Nic Borza, 
paroch (Viştea); Dr. Vasile Bologa, director, 
fiecare câte 2 cor. Dr. Petru Şpan, prof. sem.
1 coroană.
In memoria răposatului inginer de co- 
masaţie Ilie D op p , prietinul său Vie. Tordă­
şianu, a dăruit la acelaş fond 1 cor.
Tot la fondul de 20 bani au mai dăruit 
Vasile Almăşan, advocat (Cluj) 5 cor. Dr. 
Vaier Moldovan, advocat (Turda), 2 cor.. Dr. 
Dionisiu Roman, advocat (Mediaş) l  cor.,
apoi parochul George Şoneriu . (Saschiz), în 
memoria neuitatei- sale ăofţii ‘Vesavia 1 cor,, 
şi clericul Ierofteiu Viscreanu, 10 bani.
La fdndul »masa învăţăceilor mesăriaşU 
au dăruit învăţăcelul, faur Ioan, 20 bani şi 
Adolf Gross, agent, 1 cor.
Scălzi. O scaldă caldă cu b o r  a x - i m ­
p e r i a l '  este foarte de recomandat pentru, 
oameni mari şi băiaţi, atât în privinţa igienic», 
cât şi cosmetică. Calităţile antiseptice şi ,de 
albit ale boraxului-imperial se valorează cu 
deosebire cu acest prilej.
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMISTMŢIEI.
V. C. în Muer. Mergi In Turda la dl. adv Dr. 
Vaier Moldovan, care; îţi va da informaţiile necesare.- 
. t. V. cr- în T. Legea com. Ia libr. Krafft aici, 
costi 15 fii. Trimite i în timbre şi cere un catalog.
— Nr. cerut nu-’l mai avem.
G Gr. în Giurgiu. Adresaţi-vS Ia librăria Ciurcu. 
din Braşov.
George şl Ioan Ş. In lnd< V. (America). N’âm 
primit nici mapa, decât scrisoarea Dv. Tipăriul îr s i  
costă mult. '
•Ştie tot•. Regretăm, dar pentru nrul acesta, 
a sosit prea târziu; în nrul viitor.
>China<. Numai în nr. viitor, fiind târziu. Ari 
dăm o cronică. Mulţumite. In curând merge scrisoare:.
I. Abr. T. în K T. Noi nu-'l putem lua in edituri, 
dar dacă s’ar tipări in >Foaia Pop«. ţi de acolo s'ar 
reproduce în broşură, costă, puţin. — Adresaţi-ve şi 
la libr. Krafft de aici.
Proprietar, editor şi redactor responsabil 
S ilvestru  M oldovan 
Tiparul „Tipografiei** Iosif Marschall.
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Institutul de cură din Stiria
scalda Neuhaus
! lângă Cilii
isvor termic aerato. cunoscut de mult, de 
37* Celsius şi isvor de apă feruginoasă, 
397 m. presţe nivelul mării, staţiunea Ferată. 
Cilii, 8 ore dela Viena şi Budapesta, 4 ‘/» ore 
dela Agram, 5'/« ore dela Triest. Bă,i termice, 
curâ de beut, băl electrice, masage, gim­
nastică, svediană, electroterapie etc.
Resultat de cură esceient
la  boale de femei şi de nervi, podagră, reu­
matism, suferinţe de beşicJt etc. Tot felul 
de plicerl şi distracţii. Restaurante esce- 
lente, parc esceient, staţiune de posta şi de 
telegraf. Pretari moderate. Director şl medic 
de băi Dr. HIKBA.UM. Informaţii şi pros­
pecte să trimit fără spese prin direcţiune»
1 de cură. 90 4—10
Seson din I Mala până în Octomvrle.
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Lnna Maiu cea admirabilă. .
Dacă vine tuna Mani, atunci a sosit timpul, de 
scad fanta sau cu deosebire poeţii timpurilor mai vechi
f'  căruia obicinuiau a-’i da nume foarte încântătoare. £  poate ca mai de mult luna Maiu în fapt se purta mai primăvăratic — Ia oamenii mai roi Insă le cau- 
sează puţină plăcere ?i d t  fapt prin anormalitatea 
tâmpului seu ’şi-a pierdut de tot gloria, cu care se 
sil iau a  o împodobi poeţii pe vremea moşilor noştri. 
Gri-cuta se fie, lună Maiu este un termin ai vremii, 
în. care oamenii si gândesc şi să sfătuiesc serios, la 
care isvor de cură şi la care regiune păduratică şi 
muntoasă ar trebui căutată vindecarea şi întărirea 
tropului şi uşurare după greutăţile iernii. Şi aceasta 
întrebare preocupă în mod estraordinar pe acei pă­
lind, ale căror favoriţi sânt loviţi de o boală, mai 
cu seamă în capitală, unde sânt' ln germine atâtea
boale şi-’şi caută jertfele, cari ca nişte >boale spe­
ciale de capitală* sg află eu mult mai rar la locuitorii 
localităţilor mai mici. In şirul acestor boale, caii 
grasează cu deosebire pe teritorul capitalei şi seceră 
număroase jertfe, sânt în locul prim rachitis şi scro- 
fuloza. Aceste boale să nasc şi să propagă estraor- 
dinar de tare prin lipsa de aer liber şi lumină, cari 
domnesc cu deosebire în cartierele locuite de oameni 
săraci, unde aceştia sânt siliţi a locui în case strimte, 
indesuite la olaltă, cu aer stricat şi în lipsă de lu­
mină. Şi chiar jertfele cele mai sărace ale acestor 
boale sunt la aparenţă aruncate fără ajutor, pentru-că 
lor le lipsesc mijloacele a se refugia în natura pom­
poasă, în aerul recreativ şi vindecător al dealurilor 
şi pădurilor şi acolo a să scăpa de boale. E  sigur 
că aceşti sărmani sânt îndărăptul favoriţilor de soarte, 
dar’ spre noroc totuşi nu Ie lipseşte un medicament 
de salvare. Astfel este făina pentru băieţi a lui
Kufeke, cunoscută şi bine apreciată de mult în urm&, 
însuşirilor sale cunoscut* de mult. Un medic de copifr 
scrie despre ea următoarele: «Pentru copii cari sufe» 
de rachitis şi scrofiilă, la cari. desvoltarea muşchilor 
şi oaselor rămâne îndărăpt faţă de «tarea normală,, 
este un mijloc de nutrire escelent făina pentru copii" 
a lui Kufeke, spre ajutorarea desvoltării fosforului.; 
Cuprinsul ei săros influenţează în cel mai favorabil 
mod formaţiunea oaselor, ţi conţinutul ei bogat de?-, 
albumiu, uşor de mistuit, are efect favorabil pentru, 
desvoltarea muşchilor. Afară de aceasta scaunul, 
aproape întotdeauna neregulat la astfel de copii, prin? 
nutrirea cu făina pentru copii a lui Kufeke, devine- 
regulat». Din aceasta să vede, cât de favorabil a», 
fost apreciată din loc competent faină pentru copiii 
a lui Kufeke şi preţ mare ’i-se atribue la nutrirea'.. 
copiilor.
---------------- 110 C.
Pentru bolnavii de plumâni, grumazi, 
astmatici şi bolnavii de gâtlej I
Cine vrea s i scape odată pentru totdeauna de 
boala de plumâni sau gâtle> fie c it  de cerbkoasă, 
an e  vrea să se mistuie de astma, fie cât se inve- 
cirită şi apară chiar Incurabilă, acela să se adreseze 
la A ,’ Wolffaky îa Berii» Jf., strada Weissen- 
fcnrger Nr. 79. 64 9—10
Mii de mulţumite ofer garanţă pentru marea 
putere de vindecare a curei sale. Broşură gratis.
RECLAMA
permanentă, ca scop şi practică este su­
fletul, factorul dătător de vieaţă pentru 
ori-ce fabrică, întreprindere comercială, 
industrială şi de negoţ. Cum, unde şi 
când se poate insera mai cu efect, mai 
bine şi mai ieftin se poate'afia in
Espediţia de anunţuri
Iu liu  Leopold
Budâpeata, VII., Emebct-korut 54,
ande se mijloceşte cu conştienţiositate, 
punctualitate şi ieftin publicarea insera­
telor şi reclamelor în toate foiJe şi că- 
lindarele din Budapesta, provinfă şi străi­
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Băile de cură Vâlcele (Elopatak)
au efect deosebit contra boalelor de stomach, nervi, udului şi mitrei, a boalelor de ficat şi 
rărunchi, podagră şi reumatism, constipaţii, cum şi contra tuturor acelor boale, cari se des­
voaită din neryositate. Cura de beut a apei foarte renumite de Elopatak, ce e a se face după 
îndrumare medicali, împreunată cu mijloacele de cură auxiliare corăspunzătoare^ şi aflătoare aici 
(băi calde şi răci, hidroterapie, masage, gimnastică svediană, mod de traiu dietetic) dovedesc un 
resultat estraordinar de favorabil. Sesonul de băi: din 15 Main— 15 Sept. Staţiunea călii ferate: 
Feldioara—Sepsi Szt.-Gyorgy, cu circulaţie stabilă şi ieftină de trăsuri. Locuinţă, prove- 
dere ieftină şi elegantă. In decursul sesonului anterior- şi posterior (15 Maiu — 15 Iunie şi 
20 Aug. — 15 Sept.) este a se plăti jumătate din taxa de cură şi musică, locuinţă cu 50% sca- 
zămfint, provederea cu mult mai ieftină. Apa minerală de Elopatak, care între apele acre de 
conţinut feruginoase-alcaloide are primul rang, să poate folosi şi ca medicament de casă şi să 
bucură de mare plăcere atât pură, cât şi amestecată cu vin, ca o beutvră răcoritoare, plăcută. 
In ţâră şi străinătate să consumă anual preste un milion de sticle. Locul de espedare: Elopatak, 
dar’ să poate procura din prăvăliile mai mari în cele mai multe oraşe. Cu prospect la dorinţă 
serveşte gratis
H6 i 4 [Direcţiunea.
Carol F. Jickeli, Sibiiu. (La coasa de aur).
Pentru fiecare bucată garantez. Adecă, eu schimb ori-ce coasă provăzută cu semnul 
lo 'F 'jj care nu ar corespunde, chiar şi atuncia, când ea a fost bătută şi întrebuinţată. 
Economilor le pot recomanda cu cea mai mare încredere coasa aceasta. în decursul anilor 
s’a sporit foarte tare numărul coaselor vândute.
£a  cumpărare de 10 bucăţi se dă o bucată pe deasupra I
Coasa aceasta cu semnul |o & S| să mai poate procura la firmele următoare:
Societatea „C onsum ", Cisnădie, 
Io an  T. G ross, Sebeşul-săsesc, 
R eg in a  Bucfalio lzer, Caţa, 
Io s i f  G rae£ Şona,
IMUchall E h m a n , Şei ca-mare, 
M lehail S lm onls, Dăişoara, 
C aro l W aed t, .Bălcaciu,
Io an  Schlattner, Chişd,
Io an  K . Scliu ller, Agnita,
Io s i f  Scliuster, Frâua,
Andre in  N em enz, Richişdorf,
W . Priscbafc, Brad,
F . Sclm ell, Sirklny,
I .  G a n g , Blaj. 113 3—
N icovale, forma fig. 1 Ciocane, fig. 5 â 250 300 fig. 6 â 800 grame 
C, 1 . -1 bucată C. 1.— —.96 — .86 1 buc. C. — .86 —.90
Nicovalele ţi ciocanele să vdnd pe lângă garanţie pentru fiecare bucată. Fiecare bucată, care 
s’ar dovedi sau prea moale sau prea tare, se schimbă.
V erig i d e  c o a se  fig. 15 fig. 7. T o c u r i  de cuţi
pentru înţepenirea coasei, dimensiunea 4l/u mm. smălţuite pe dinlăuntru şi pe dinafară
1 bucată C — -40 ' 1 bucată C- —.18
Cuţi dela 10 bani în sus, în variaţie bogată. îndeosebi recomand:
=  Cuţile a m e r ic a n e  i  bucată C- —.40
Cuţi d e  B e r g a m o  v in ete  în c h ise , cu semnul |Q F  J| 1 bucată C. —.80.
T o p o riş te  d e c o a s e , obicinuite de lemn C. —.44. — T o p o riş ti p e n tru  c o a s e  d e  h o ld e  
■ (model introdus de Iulius Ttuisck) 1 bucată Q. —.90.
G ra b le  d e  fe r  p e n tru  co a se le  d e  h o ld e, pentru a le şirofa pe toporiştile obicinuite
A* lemn 1 bucată C- 1.30. —
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Deschidere de prăvălie.
Subscrisul am onoare a face cunoscut p. t. public, că cu 20 Jfîaiu am 
deschis pe piaţa din SSIişie în casa proprie o
Prăvălie  de ferării. = -
Fiind bine aranjat în toate articolele de.brancha aceasta, precum: Vase de Imcittftrie, 
unelte casnice, unelte pentru măgari etc. precum şi tot felul de pftrţi constitutive 
pentru z id iri: cuie de drot, ferării de uşi şi frrestri, trestie de stucatură, cement 
etc. mă aflu în plăcuta posiţie de a sta totdeauna faţă cu concurenţa
Asigurând onor. public pentru preţuri sol ide  şi i e f t i ne  şi rugându-me 
pentru binevoitorul sprigin semnez
S ă l i ş t e ,  în Maiu 1905. cu distinsă stimă
114 2—3 I o a n  D .  B â r s a n .
Tot aci bS primesc x—2  b ă i e ţ i  d in  c a s ă  b u n ă  ca învfiţâcei.














Din incidentul sesonului iminent de bere ne permitem prin aceasta â face cunoscut, că 
prin angajarea unui nou miiestru berar, care s’a dovedit de specialist dester în cele mai mari 
fabrici de bere ale monarchiei noastre, cum şi prin diferite îmbunătăţiri mişinale, suntem în 
plăcuta posiţie, a pune în vânzare beri îndeosebi bune, cari pe basa cercetările specialiste, fâră 
esagerare sS pot- cualifica de foarte potrivite, gustuoase, durabile şi fiind egale cu cel© mai 
renumite beri.
Putem deci a spera, că cu noule noastre beri, a căror mesurare am început-o tocmai 
acuma, vom nimeri plăcerea şi celor mai resfâţaţi beutori de bere.
Aducând în special în amintirea p. t. public
= =  Berea noastră de Martie deschisă (â la Pilsnar) =
,, ^  cu m  şi ‘
n B e r e a  B o c h - S a i i r a t o r "
Introdusă deja cu succes, ne permitem totodată a atrage atenţiunea şi asupra notxei
B e r e  d u p lâ  d e  M a r t i e ,  de grad înalt,
pe care o recomandăm tuturor reconvalescenţilor, persoanelor anemice, ca beutură per eminenţiam 
dătătoare de putere şi nutritivă. Cu distinsă stimă
70 7—8 Erezii Iui Ioan Habermann.
3 9
îi
Institut de credit funciar din Sibiiu.
Strada Pintenalni nr, 2.
împrumuturi hipotecare pe anuităţi.
Scrisuri funciare, 
sc u tite  de d ări.
ce s8 pot lombarda la banca austro- 
ungară, sS pot depune la toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune si 
vadiu şi ca «raţiuni de oMtorll militare.
Depuneri spre fructificare.
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul. ■ - -
Escomptare de cambii. ,
Avansuri pe efecte publice. 
Credite de eont-curent
contra întabulări şi altă garanţă.
Esecutarea
de flecara afaceri de bancă şi de zarafle prin
Cassa de schimb
Sub condiţium culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de efeote publloe 
monets străine,
răscumpărarea cupoanelor ţi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şl asemnărl,
predarea de asemnâri şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea afectelor In deposit spre păstrare,
închiriarea de resorturi de casse de fer
(safe deposlts), sigure contra incendiului
şi a spargerii, ete. 1 20—62
In fo rm aţiu n i a m e n u n ţite  s «  dau cu  b u n ăv o in ţă  ş i  fărâ sp ese .
Subscrişii să recomandă cu toată onoare* 
onor. p. t  public pentru pregătirea solidă şi 
conştienţioasă de
Haine bărbăteşti
j a c h e t e  de dame şi m a n t a l e
după croitura şi fasonul cel mai nou, cum şi 
pentru toate lucrările aparţinătoare acestei 
branşe.
Rugându-vă a* sprigini cu bunăvoinţă în­
treprinderea noastră, ne vom nisui a satisface 
cât să poate de b ne pe stim. p. t. noştri 
muşterii şi semnăm
cu deosebită stimă
Xiudolf şl Frieda Polednik
Laterngasse Nr. 21.
Tot aci să primeşte şi o bună eusă- 
toreasă şi un Învăţăcel. 102 3—3
T u
L
pentru îngrijirea pielii, în special pentru 
a alunga pistruii şi a avea o coloare de­
licată a feţii, nu vei afla nici-când un 
săpun medicinal mai bun şi mai cu 
efect, ca cunoscutul




Bergmann & Co., Teschen a/E.
SS află de vSnxare, 'bucata â 80 fii. în
Sibiiu la:
Farmacia „la Urau11, Fiaţa-mare.
I. B . Misselbacher sen.
Gust. Meltzer, strada Cisnădiei şi strada 
Guşteriţei 25.
Prima fabrică transilvană de stearia, str.
Cisnădiei. . 
în Sighişoara: farmacia W . Lingner.
BHNHWMI
Domnii înaintaţi în etate
na sunt oameni bătrâni,
\iWdacă folosesc tabletele americ. probate de cei mai renumiţi medici, cari redau puterea vi- silă eshauriată. Mijloc esdusiv Jr 
contra puterii virile eshauriate (impotenţă). 
Scutit prin lege. Preţul 6 cor. Espediţie zilnică pe 
postă în toate direcţiunile de pe continent dela
farmacia J .  RADITZ, la crăcea albă
Budapesta, Fovâmt6r 6.
(Vis-â-vis de hala de vânzare centrală). 
Deposit principal la farmacistul J .  de Torok, 
Kirâly utcza 12 şi in farmacia Palatinul-ţării, 
Vâczi korut 17. 86 7—10
Bolnavilor
de lupus şi de muschiu de piele
le împărtăşesc desluşiri gratuit, cum  
am aflat eu vindecarea mea.
9 1 6 - 1 9  M a r ie n n e  M io M ,
Viena, V., PU gram gasse * .  
Inform aţii rog numai in limba germ ană.
Pfcg. 288 FOA IA  P O P O R U L U I Nr. 20
întreprindere de credit
în Sibiiu (Nagyszeben), strada Poplăeii 27*
= = = = =  O re  d e  b i r o u  8 —Vil*
■ ÎM PRU M U TU RI cu §
. . . .
Pentru una coroană în mărci poştale trimitem prospect, informaţiuni şi servim, 
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!!Nu luaţi împrumuturi fără sfatul nostru!!
Nr. 627/905. ,  117 î - 1
Publicare ds licitaţie.
Moara de apă cu 3 petri a comunei 
S f t d n  se dă în arendă pe termin de 3  a n i  
de zile, începend din 1 Iull6 1905. Licita- 
ţiunea publică se va ţinea în 28 Maiu 1905 
la  2  ore d a. Preţul de strigare 1600 COP. 
Vadiu IO9/,. Oferte în scris încă se primesc.
S a  du, la 15 Maiu 1905.
Primăria comunală:
JSie. Dăncăneţ, Vict. Florian,
primar.
De venzare.
Maşina de scărmănat lână în urma 
-caşului de moarte svlnt de vendut cu preţurile 
cele mai ieftine la
118 1—3 văd. Sigmund Freiîer
Orlat (Szebenmegye).
Boi învăţăcei
se primesc în franzelăria dlui petru jYÎ0§a, 
strada Poplăeii (Quergasse) Nr. 1. m 2—a
Cine are lipsă fie doică
să se adreseze la A n a  B o r c l i l n a  în 
şinari, (str. Stejii Nr. 183). 112 2—2
Cea mai bogată baie feruginoasă In accid carbonic şi baie de 
nămol, idroterapie raţională, cură de zer şi lapte.
D O RN A
în Carpaţii Bucovinei,
staţie a căilor ferate, situată ia confluenţa Dornei 
= = = = =  şi Bistriţei-aurie = = = = =
Palate monumentale de cură, apadnete din is- 
voare alpine, canalieaţie, lumină, electrică, cale 
pentra biciclete, concerte ale mnsicei militare dela 
regimentul din Bistrita, erscursiuni in România, 
Transilvania şi Ungaria'apropiată cu trăsura, călare 
f i  pe plute.
Succese splendide la boale' de nervi, boale 
femeieşti şi cele de inimă, In anemie, arterioscle- 
roa* şi exod&te. Prospecte gratis. Informaţiuni 
medicale se pot lua la medicul stabilimentului de băi 
cosa. imp. Dr. Artlror Loebel. 10B 4—10
Friderie  Baumann,
Sibiiu, strada* Cisnădiei Nr. 2,
recomandă cu preţuri ieftine
novităţile de seson
in
articli de modă, manufactură, albituri, de ţesetorie
.....— ş i  m ă r f u r i  m e r i i u t e ,  = = = = = =
Intre aceştia ; covoare, stofe pentru haine de dame, bluse, ploiere 
şi umbrele, articlii pentru biciclişti şi tarişti etc. etc.
D e p o s it  în  <30m isiu n e
dela
ţesetoria premială a lui Ferdinand Baumann in Sebeşul-săsesc
cu preţuri originale de producţie cu bani gata.
Cu preţuri de depos't conform preţ-curantului ilustrat s i n g u r  v e r i t a b i l e
=  albituri de lână originale normale =
din fa b r ic a
99
8 4 2 -5 2
Banea de asigurare
TRANSILVANIA"
a i n  £ S i l > i i i x
------ ■*-* Întemeiată la anul 1868 *«e------
%
!
în Sibiiu, strada Cisnădiei nrul 5 (edificiile proprii)»
asigurează In cele mai avantagioase condiţii:
w r -  contra pericolului de incendiu şi espiosiune,
edificii de ori-ce fel, mobile, mărfuri, Yite, nutreţuri şi alte producte economice etc. 
W  asupra vieţii omnlm
in toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copfi, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
Asigurări poporale fără cercetare medicală
BSP Asigurări pe spese de înmormântare cu solvlrea Imediată a capitalului. 'TSS
Valori asigurate contra incendiului: Capitale asigurate asupra vieţii: 
95,727.010 ooroane. |  10JL02.362 coroane
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentru despăgubiri de incendii 8 , 2 4 9 . 8 3 2  c .  peatra capitale asignate pe Tleaţă 2 , 9 2 0 . 0 6 8  c .
Oferte şi ori-ce iitformkţiuni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnâdiei nr. 5 etagiu I., curtea I.,
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Cluj, Făgăraş şi Timişoara, precum 
şi dela sufeagenţii din toate comunele mal mari.
Paatra teu wapomhfl T—w Cama!* d« imprimat & T. Dnrfi—JfedvnO*
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ATENŢIUNE!
5 0 .0 0 0  pârechi de ghete,
4 pftrechi de gliete nnmai cu fl. ‘2.80
din causa de cumpărare a unei mari cantităţi tn 
articlii de ghete, cât timp ţine provisiunea, se vor 
vinde pe preţ de nimica. 1 păreche de ghete pentru 
domni ţi 1 pentru dame, de piele brună sau neagră, 
cu şino&re, I. cualitate, galoşaţi, cu talpă bătută tare 
cu cuie, mai departe 1 păreche de ghete de modă 
pentru domni şi una pentru dame, cu pasepoil, foaret 
elegante, fasonul cel mai nou, tare, căptuşiţi cu 
materie caldă, provăzuţi pentru iarnă, foarte drăgă­
laşi fi uşori. Mărimea după centimetri. Toate 4 
parechile costă numai fl. 2.80. Espedarea se face 
trimiţftnd banii Înainte sau cu rambursă prin
Esportul de gliete S. URBACH
Cracovia Nr. 286. 6 1—1
Schimbul să primeşte, şi bănii să retrimit fără 
uninarc astfel cfi risieul e cu totul eschis.
Cel mai bun 
mljlo; cosmetic I












poate ajunge per-! 
kfecţiona şi susţinea
rin crema cea mai es- 
celentă şi sigură, che- 
mice curată, care nu 
conţine nici mer­
curul, nici plumb, 
e cu totul nestri- 
câcioasă, se poate 
căpăta în fiecare 
farmacie, dro­
gherie şi par- 
ţumeriestruii, petele 
de ficat, sgră- 
bunţele, bubiţele 
şi alte necurăţenii 
de-ale pielii, chiar 
şi cretde, semnele 
de vărsat, vrăjeşte. 
teintol ln alb fin ţ» 
proaspăt. P r e ţ u l :  
borcan mare 2 C ., mai mic I  C 
Pairi liu n re tt (În S feluri de 
colori) C.1.20. Siî» H»rg»trti 
70 bani, Pastă l i  diati Xugareta 
1 C. Api Mirpiat» jwtn ftji 1 
P e post» cu rambursi «au trimiţend 
laainte preţul espedeat» fabricantul
COL. de FOLDES, farm., Arad,
Deposite principale In Nagysseben 
in farmaciile:
Guido Fabrltlus, i. C. Molnâr,
C Morsoher, drogh., C. Miiller,
E. Bummler şi la G. Meltzer, fabr. 
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Numai în stilu l oel mai nou.
Deposit de giuvaere, atu*, ar­
gint şi argint de China.
s s  Cea mal renumită negustorie de aurfirll. s s
Atelier propriu pentru lucrări noue 
şi reparaturi. Î6 8—
Servlolu real* Baranţă conştienţloasă.
K A A  f l / v w n o r m  Pitesc delui-ce ar mal 
D U U  u o r o a n e  cîptta vre-odată durere 
da dinţi ofi ii va mirosi gura după-de va folosi apa 
5® .  ini Barlilla, o sticlă cu 70 f l l . Pentru 
ttL fe re  franco 95 fii. deosebit. KL Bartilla-Winkler 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiin: in farmacule! 
hi Fiita mare 10 ţ în Piaţa mică 27 j strada Cisnădiei 59;
/sageasse): ui ta Ocnei 2 ; farmacia 
J r t d S  str!^feuşteritol şi str. Cisnădiei. 
ta  Btetrfta: fannacia luiHerbert. Bebeşul-săşeac: far* 
macia Lefehilger; 8ishi?oara: fMmac.a iul Ligner.
Bă se ceară pretutindenea apnat apa de dinţi 
a lui Bartillft. Denunţări de falsificare vor fi buia 
plătite. La locurile unde nu se poate căpăta, trimit
9 «ttclc CU 6 eor. 20 fii. franco. 8 11 M
iwwwiiiwwiiiiBwiiiiii im wwirpwww
PROSPECT.
Băile de sare si iod din Mercurea (comit. Szeben)
se vor deschide In 15 Maiu st. n. 1905.
P ro ce d u ra  de cu ră  (mijloace de cură) băi reci salice în basină, băi 
de v an ă  caldă, băi de glod, cu ră  de zâr şi lapte şi cu ră  de ape m i­
nerale pentru  beut.
^nalisa chemică despre conţinutul apelor minerale dela baia sărată dela »Albele< 
a stabilit-o în anul 1902 comisiunea de analisă chemică de stat dela universitatea 
din Cluj prin dl Dr. R u d o lf F a b in y , profesor de chemie reg. ung. în Cluj în 
modul următor:
în ÎOOO grame conţinut 109 3-3
I u d lc n ţ lu n i :  Aceste băi stint a se recomanda cu 
deosebire la următoarele boale şi se pot întrebuinţa cu 
bun succes la boule cronice, reumatice şi artrice, scro- 
fuloze, anemie, diferite boale do nervi, morburi de 
piele clironice siphilitice învechite, ipertrolla licatn- 
lui şi a splinei, exudat şi conglomeraţii septice, ră­
chită etc. în deosebi au aceste băi eminent efect vin­
decător la diferite boale femeieşti, ca: liuarul alb, 
metrita chronicA, indometritft, scurgeri etc. precum şi 
resopţiunea exudatelor după pleuriUt (aprinderea po­
liţei coustei) clmtar chroniedestomac, brouchi şiinaţe, 
precum şi clmtar de beşieA şi măreşte pofta de mân- 
care la reconvalescenţii ţi pacienţii slăbiţi. Accid boric 
şi accid de pucioasă. în cantitatc mai mică.
Ca ape minerale de beut, pe lângă apa din isvorul local mineral dela >Albele« le stă la disposiţie 
doritorilor apă C&ciulata (Călimăneşti, România), Karlsbad, Apfi, amară, de Unda, Giessuub er, 
Uleiclienberger, ltepăthi, Elupatak, B o r s z e k ,  Dacia şi liorkegy, toate cu preţuri moderate.  ̂
B n s i n t l c  pe lângă canalele naturale interne, care importează şi exportează, apa îşi mai 
are scurgere pe canalul extern din suprafaţă; deosebit de aceasta să mai renoieşte in fjecare an 
înaintea deschiderii prin scoaterea apei până în fundament sub controla presb. ev. din Mercuiea. 
Fiecare basină e de 25 metri lungă, 15 metri lată şi 3—4 metri afundă.
B ă i l e  sânt provâzute cu gară de tren proprie de tot aproape.
La băi (gara Szerdakely-Sosfiirdo) soseşte trenul zilnic de cătră Sibiiu Ia orele 6 şi U  a. m. 
şi la p. m., de cătră Alvincz la orele 3̂ * şi 9 a. m. şi Ia 5]Z P- m. Circulaţie poştală zilnică.
U n  o m n lb t t s  circulă zilnic de 2-ori între Mercurea şi aceste băi şi pleacă din Mercurea 
la 97, ore a. m. şi 2lU ore p. m. Taxa de persoană tour şi retour 40  bani, ear’ pentru copii jumfitate. 
Taxa pentru scaldă: baie rece în basină 20 bani, baie caldă de vană 80 bani, ear pentru
 ̂  ̂ltestaurant arangiat modern. — Beuturi alese. — Bucătărie escelentă. Preţuri solide. 
O d ă i  m o b i l a t e  la băi cu următoarele preţuri: din 15 Maiu până. în 15 Iunie cu 
16—20 cor. lunar, din 15 Iunie pâni în 15 August cu 24— 32 cor. lunar, din 15 August până in
15 Septemvrie cu 16—20 cor. lunar. Serviciu şt albituri de pat cu 6 cor. lunar mai mult.
Doritorii se binevoească a grăbi cu angajarea odăilor ca să le poată avea când doresc.
Accid silicle (Se. O. 2) 0.0121 gr. 
Fer oxidat (F. O.) 0.0206 „
Alnmininm oxid. (Al. 0 . 8) 0.0017 „ 
Calcium oxid. (var) (Ca. O.) 0.1383 „ 
Abagnesium oxid. (My. O.) 0.4477 „ 
Amonium (amoniac) (N. H 4) 0.0328 „ 
Natr. Clorhid(sare)(Na.Cl.) 34.1150 „ 
Natrium (Na.) 13.4419 „
Chior (Cl) 22.7320 „
Iod (I.) 0.01238 „
Cărbuni de oxid, (C. O. 2) 0.1602 »
Alte informaţiuni se pot tflrs dela arendatorul







Pentru întrebuinţare zilnică în apa de spălat.
jBorăOoul-imperial chemic, curat, este pentru piele mijlocul de în fn im -  
setnre  cel mai n a tu ral, cel mai blând şi mai sănătos, face apa moale, vindecă pielea dura şi 




traverse şi fer U 
toate soiurile de rude de fe r, tinichea.
Ţevi pentru conduct de apă din fer vărsat 
şi fer bătut, purtătoare de coridoare, 
ţevi de umblătoare.
împletituri de trestie pentru Btuoutură,
s- . .1,
iriinrriHi'MiKtlwl
place isolatoare de asfalt, pappă de ooperlş
la
a n d .  b i b g b r
Pag. 270 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 20
Nr. 160 F.
Groloage, obiecte de aur şi de argint deposit dela fabrica
lulius Eros
S i b i i u  ( N a g y s z e b e n )  s t r .  C i s n ă d i e i  3 ,  
gggş*» Cel mai mare deposit
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri,
obiecte de aur si de argint al lui lulius i,r5s Sibiiu 
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3.
Toate obiectele de aur şi de argint sunt 
probate si esanjinate oficios şi pe fie-care obiect 
este oficială visibilă „r^arca", afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fie-cărui obiect. 
Preţuri-curante ilustrate se dau la
cerere gratis şi franco. 24 16—52 
J/r. ISO f . Orologiu de nickel, cu coperiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
Canturi de nickel 50, 70 , 100, IM) bani. 
Şanţuri de argint 2 cor. 90  bani până la 10 cor. 
Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.ijr* iov r* ţ " " '" '  -  •------- -----  — »






e cel mai bun, mai spornic şi prin 
urmare cel mai ieftin săpun. — 
Liber de substanţe stricăcioase.
Se capotă preiutisideasa
„Olxeie** ©§
L a  cum părare sfi se observe, ca fiecare bucată dtf săpun să fie provSzută 
cu numele >Schicht< şi cu una dintre m arcele de sus. 48 io —17
Victor Dahinten,
negustorie de fer
în _A.il>n - î t i l l t i ,  lângă Fântână.
Recomand marele meu deposit în 
puşculiţe (şpriţuri) de peronospora de 
cele mai bune, şi pe aşteptare (accept), cum 
şi toate soiurile de articli de fer şi oţel, 
fere de plug, osii, cuptoare, şpar- 
herduri, cuie, şiroafe, pente de fer, 
trestie de stocâtură, vase de culină, 
revolvere, patroane, coase, sape, lo- 
peţi, articiii de gumi, etc. toate de ca­
litatea cea mai bună şi cu preţurile oele 
mai ieftine.
101 3—10 Cu distinsă stimă
"Victor X>aliinten.
:x x x x >oo<3Csx}c©qî%x x x x x x ; 
Cunoscuta hârtie de cigarete egipteană universală
(Y  ergâ-Combustibla)
O e p o s i t  p e n t r u  S i î > i i n  la Domnul:
CAROL ALBKECHT.
9 2 9 -5 2 Strada Ocnei.
:>ooocooo©c/
a boalelor secrete.
Se nu pregete nime într’o chestiune atât d« 
gingaşi a se presenta odată în persoană pentru-d 
cu ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinaţi 
în organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu. 
rauţă afla şi calea, pe care ajungi Ia vindecarea rfiuFui. 
ceea-ce fiesare o poate face acasă fără de a-’şs 
impedeca ocupaţiunile. Dacă cineva nu poate veai 
tn persoană, atunci se-’şi descrie boala cu dearaă- 
runtul şi după. ca va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
în cel mai mare secret. In scrisoare pune marcă da 
rispuns. După încheierea curei scrisorile se ard saq 
la cerere espresă se retrimit.
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului Paldcz, medic de spital (Budapestg 
VIL Kerspe -i-ut 10) unde cu bunăvoinţă şi conşticn- 
ţiositate capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluş'ri 
tsupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii ’i-se întăresc, trupul întreg se eliberează de 
boală şi sufletul de chinuri.
Fâră conturbarea ocupaţiunilor zilnice Dr. PaMcs 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele de beşică, de 
ţeve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmările 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
dc piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec* 
suale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare şi 
intrare separată. Consultaţiunile le dă însuşi Dr. Paldc* 
dela 10 ore a m. până' la 6 ore seara (Dumineca 
până la J2 ore la ameazi).
Adresa: O r. P A L 6 C Z  medic de spital specialist: 
Budapesta VII. Kerepesi-iit 10. 18 12—
Maşină de vânzare.»
N i c o l a e  proprietar
în M ferourea (E rd . - S zeraaîie ly )
având dou£ maşini de îm blâtit cu 
vapor, voieşte să vândă una din ele. 
Maşinele sftnt în stare bună. A se 
adresa la dînsul. 107 8—3
cu broderii de mână.
Foarte uşoare de purtat pentru 




în atelierul de croitorie, strada Cisnădiei 12
sfint espuse la privire.
B. BBNES,
Representanţa generală şi depositul fabricei C®s‘ 
reg. priv. de maşine şi motoare a  lui Brauu
& K lasek, urmaşul ing. £ .  P l e w a
recomandă m o t o a r e  stabile cu fcenzin, ga£ şi 
rapor cu 2 — 1 0 0  H P .  Locomobile cn benzin 
de 2—20 HP. Schiţe pentrn tragereâ gazului m 
ori-cc mărime. Spesele motrice 2—3 bani per tlr -  
şi oră. Preţuri ieftine. P lătiri favorabile.
■ 1 Preţ^curant gratis.
Se caută representanţi solizi în provinţă .
79 ? -1 2
